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Asimetría de información 
Falla del mercado. Consiste en la 
diferencia de conocimiento en la 
información, por parte de los actores 
de él1. 
Crédito de Consumo y Ordinario 
Modalidad de crédito en la cual se 
presta dinero para fines de consumo 
y adquisiciones comerciales, 
respectivamente2. 
Efecto Murciélago 
Tendencia de los factores a 
acercarse (sin sobrepasar) al límite 
impuesto a ellos3. 
Equilibrio del mercado 
Situación de un mercado en el cual 
las cantidades ofertadas son iguales 
a las demandadas. Un precio 
                                            
1 SAMUELSON, Paul A. y NORDHAUS, William D. Economía con aplicaciones a 
Latinoamérica. 19a. ed. México D. F. Mc Graw Hill. 2010. 168 p. 
2 Numeral 2 del artículo 11.2.5.1.2 del Decreto 2555 de 2010 (Decreto Único del Sector 
Financiero, Asegurador y del Mercado de Valores) 
3 Este efecto ha sido reseñado por la literatura académica colombiana, particularmente en el 
ámbito de las tasas cambiarias. Como ejemplo se trae las referencias hechas en HERNÁNDEZ 
MANGONEZ, Gustavo. Diccionario de Economía. Medellín. Universidad Cooperativa de 
Colombia. 2006. 134 p. «EFECTO MURCIÉLAGO: Efecto del comportamiento del mercado 
del dólar por mantenerse pegado al techo de la banda, manteniendo la divisa en alza.» y la 
citada en CHACÓN, Néstor R. Derecho Monetario. Bogotá D. C. Universidad Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario. 2005. 427 p. «Tasa máxima (Tasa Techo). Es el valor de la 
tasa de cambio a la cual el Banco de la República procede a vender dólares con el fin de que 
la tasa no supere ese nivel. Cuando el precio de mercado llega a ese límite máximo y se 
mantiene en ese nivel se ha llamado a esa situación el efecto murciélago, símil derivado de la 
posición que adoptan tales mamíferos en sus momentos de descanso.» Nótese que el término 
ha sido usado principalmente en cuestiones de efectos cambiarios; no obstante, dicho efecto 
también se manifiesta en el mercado de créditos de Consumo y Ordinario, como se explicará 
en el Capítulo 8 de la presente tesis. 
 x 
TÉRMINO CONCEPTO 
superior al de equilibrio genera 
abundancia, uno por debajo ocasiona 
escasez4. 
Interés 
Precio del dinero5. El interés se 
calcula como: 
𝐼 = 𝑉𝐹 − 𝑉𝑃 
donde: 
𝐼 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠  
𝑉𝐹 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 
𝑉𝑃 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒  
Interés Bancario Corriente (IBC) 
Promedio (ponderado) de las tasas 
de interés cobradas por la banca6. 
Límite a las tasas de interés Una y media (1,5) veces el IBC7. 
Microcrédito 
Modalidad de crédito que reúne a las 
operaciones activas que involucren 
financiamiento de microempresas8. 
Tasa de interés 
Porcentaje con el cual se calcula el 
interés. Precio del dinero en el 
mercado financiero9. 
  
                                            
4 SAMUELSON y NORDHAUS, Op. cit. 57 p. y ss. 
5 ZÁRATE RODRÍGUEZ, Alejandro. Fundamentos de Matemáticas Financieras aplicados al 
Derecho: aspectos teóricos y prácticos. Bogotá D. C. Pontificia Universidad Javeriana. 
Colección Centro de Estudios No. 4. 2015. 22 p. 
6 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Metodología de cálculo de la Tasa de 
Interés Bancario Corriente. Obtenido de: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10090484 
Consultado el 27 de febrero de 2019. 
7 Artículo 2231 del Código Civil Colombiano. Artículo 884 del Código de Comercio Colombiano. 
8 Artículo 11.2.5.1.2 del Decreto 2555 de 2010 (Decreto Único para el Sector Financiero, 
Asegurador y del Mercado de Valores). Artículo 39 de la Ley 590 de 2000. 
9 BANCO DE LA REPÚBLICA. ¿Qué es la tasa de interés? Obtenido de: http://www.banre 





Los bancos comerciales cuentan con distintas maneras de prestarle dinero a 
los que solicitan crédito. Una de las modalidades es la de Crédito de Consumo 
y Ordinario. Precisamente en ella, las tasas de interés cobradas por los bancos 
se encuentran bastante cercanas al límite (1,5 veces el IBC). Este 
acercamiento es conocido, en el ámbito económico, como Efecto Murciélago. 
 
Haciendo uso del Análisis Económico del Derecho, se pueden examinar los 
posibles efectos de eliminar dicho tope. Suprimirlo redundará en repercusiones 
congruentes con eficiencias sociales. Entre ellas se encuentran: una mayor 
bancarización, presión a competir con tasas más bajas, y mayor calidad en los 
préstamos. 
 
No obstante, eliminar dicho límite puede traer consecuencias negativas tales 
como una afectación en los bolsillos de los consumidores por una subida de 
las tasas o la no propensión a una competencia efectiva entre los oferentes. 
 
Dada esta situación, la propuesta de eliminación del techo no debe quedarse 
solamente en eso; debe ir acompañada de la estrategia de reducir la asimetría 
de información presente en este mercado. Esto se logra con la masificación 
de información completa y clara sobre este tipo de créditos y sobre los bancos, 
a la población potencialmente demandante. 
 
Palabras claves:  ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO, ASIMETRÍA DE 
INFORMACIÓN, CRÉDITOS BANCARIOS DE CONSUMO Y ORDINARIO, 
EFECTO MURCIÉLAGO, EFICIENCIA, EQUILIBRIO DE MERCADO, LÍMITE 






En Colombia, el sistema bancario tiene una especial importancia ya que con 
él muchas dinámicas sociales, empresariales, estatales y personales pueden 
desarrollarse. Piénsese que situaciones disímiles entre sí, pueden tener 
solución acercándose a la banca. Por ejemplo, adquirir dinero para la 
financiación de estudio de un programa educativo en aras de superarse 
personal y laboralmente, conseguir el dinero para una vivienda digna, tener el 
dinero para emprender un proyecto productivo, financiar una inversión estatal 
que mejorará la calidad de vida de las personas, etc. Por ello, el constituyente 
del 91 plasmó normas que ponen de presente la relevancia del sistema 
financiero en Colombia: verbigracia, el artículo 51 de la Constitución, en lo 
ateniente a la financiación de la vivienda digna; el 69, en cuanto a la de la 
educación; el 335, en relación con el deber del Estado de promover la 
democratización del crédito. 
 
No obstante, de acuerdo con estadísticas proporcionadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el 2017 se tenían los 
siguientes datos relacionados con el crédito y la bancarización en Colombia: 
 
- El 74,4% de los adultos colombianos no contaban con acceso a créditos 
formales financieros10, lo cual quiere decir que aún faltaba por 
bancarizar a 6,7 millones de personas11. 
                                            
10 BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Estudio de demanda de inclusión financiera. Informe 
de resultados. Segunda toma 2017. Obtenido de: http://bancadelasoportunidades.gov.co/s 
ites/default/files/2018-08/II%20ESTUDIO%20DE%20DEMANDA%20BDO_0.pdf 
11 ASOBANCARIA. Estudios en materia de inclusión financiera en 2017: principales resultados 
y reflexiones para Colombia.  Semana Económica 2018. Ed. 1153. 10 de septiembre de 2018. 
Obtenido de: https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/1153.pdf 
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- Siguiendo con este sector de la población y tratándose de los créditos 
informales, el colombiano promedio destina la totalidad de su préstamo 
a su consumo y financiación en el día a día, contrastando con que sólo 
el 40% de los créditos formales solicitados a bancos y cooperativas se 
destina a tal fin12. 
- Dentro de los créditos informales, el 4% de la población colombiana le 
pide prestado al gota a gota y el 3,8% lo hace a un conocido13.  
- Del total de créditos gota a gota el 82% de ellos son para los gastos 
diarios14. 
 
Estos datos dan cuenta de que hay una necesidad: la de bancarizar a la 
población. Que la gente sea esquiva para la banca fomenta la vulneración de 
los derechos de las personas, en el entendido de que:  
 
 Mina las posibilidades de goce de otros derechos y garantías 
constitucionales15, así como afecta el desarrollo de sus actividades 
tanto económicas como personales. 
 Va en contra del mandato constitucional del artículo 335 que dictamina 
que el Estado promoverá la democratización del crédito. 
 Quienes se encuentran excluidos del sistema financiero son quienes se 
encuentran proclives a acceder a créditos de dudosa -o riesgosa- 
calidad. 
 
                                            
12 Dentro del 25,6% bancarizado, el 11,9% tiene tarjeta de crédito y el 69,9% de las compras 
que los colombianos hacen a través de ellas, tienen que ver con consumo12. 
13 BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Op. cit.  
14 Ibid. 
15 NIETO NIETO, Norma y GÓMEZ GÓMEZ, Daniel. Acceso al crédito en Colombia. 
Aproximaciones a su definición en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Revista de 
Derecho Privado. No. 56. Julio - Diciembre de 2016. Obtenido de: 
http://www.redalyc.org/pdf/3600/360055998002.pdf 
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Los bancos aportan su grano de arena hacia este objetivo (el de bancarizar a 
la población) al ofrecer una gama amplia de productos financieros, pero como 
se evidencia con las estadísticas, los resultados no se han logrado. Este 
estado de las cosas lleva a preguntarse lo siguiente: 
 
¿Qué falta por hacer? ¿Cómo fomentar la bancarización? ¿La baja 
bancarización se debe a la mala voluntad de los bancos o hay algo que les 
impide prestar dinero a más gente? 
 
Partiendo de estas preguntas iniciales, es preciso aclarar que un banco, a la 
hora de prestar dinero, debe contar con un factor inherente a esta actividad: el 
riesgo, particularmente el riesgo de impago. Y es que un banco debe ser 
consciente de que enajenarse de un capital conlleva el azar de no saber si ese 
dinero volverá. Por esta y otras razones16, las entidades financieras cobran un 
interés sobre el dinero prestado. A mayor riesgo, mayor interés. 
 
Si esto es así ¿por qué no se facilita la bancarización prestando dinero a un 
interés, si bien más alto, pero con el beneficio de que ahora más gente esté 
en la banca y cuente con recursos? La respuesta es sencilla: por un lado, 
existe un límite legal a la tasa de interés, por otro lado, si fuera demasiado alta, 
la gente no podría pagar el crédito y podría verse envuelta en una situación de 
vulnerabilidad aguda.  
 
A partir de todo lo anterior, se plantean los siguientes interrogantes: 
 
¿Y si no existiese dicho límite? ¿Qué pasaría con las tasas? ¿Aumentarían? 
¿Bajarían? ¿Permanecerían igual? ¿Y qué pasaría en términos de derechos 
                                            
16 Estas razones más adelante serán explicadas. 
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de los consumidores? ¿Se beneficiarían? ¿Se fomentaría la bancarización? 




Para adentrarse en estos cuestionamientos, es necesario entender en qué 
contexto jurídico y fáctico se construyó la norma que establece dicho límite. 
 
Descripción del contexto jurídico: el límite en las tasas de interés y las 
modalidades de ellas 
 
Dentro de las potestades de regulación del Estado, existe la posibilidad de que 
él adopte medidas tendientes a limitar acciones de los individuos en aras de 
proteger los derechos de otras personas. Tal es el caso en el que el aparato 
estatal determina un límite máximo a las tasas de interés que se cobran en su 
territorio17.  
 
La finalidad de dicha medida radica en salvaguardar el bienestar y los 
derechos de quienes solicitan un crédito (formal o informal) a fin de no adquirir 
uno excesivamente gravoso para sus capacidades. En últimas, pretende que 
no haya abusos por parte de quienes prestan dinero frente a quienes lo piden. 
En términos de mercado, esta regulación lo que hace es establecer un precio 
máximo al cual se puede obtener un producto denominado crédito.  
 
El nacimiento de esta figura en Colombia puede remontarse al Código Civil. 
La implementación de dicho límite respondió más al seguimiento de una 
tradición jurídica romana de protección al deudor frente a posibles abusos del 
                                            
17 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C - 136/99. Obtenido de 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/c-136-99.htm 
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acreedor, que a una consecuencia por un análisis acucioso de la realidad 
económica colombiana18. En otras palabras, el establecimiento de un límite a 
las tasas de interés en Colombia, se dio por una razón histórica - filosófica, y 
no por una razón económica. Tal es el caso en que el Código establece que el 
interés legal se fija en 6% (¿simple?19), cuando la realidad es que los bancos 
cobran tasas superiores. 
 
En cambio, en el ámbito comercial el desarrollo de la figura ha sido más acorde 
a la realidad económica del país20. Esto se debe a que el Código de Comercio 
responde a este tema con una lógica más cercana al oficio de los banqueros, 
y el hecho de que ellos viven de prestar dinero. Aunado a esto se incluyen 
normativas en la que el Banco de la República interviene a las tasas máximas 
remuneratorias que pueden cobrar los bancos21. 
 
Ahora bien, se le conoce como usura al límite descrito, pero no son, al menos 
en las consecuencias jurídicas previstas en el ordenamiento colombiano, lo 
mismo. 
 
La usura es un delito que se encuentra en el artículo 305 del Código Penal, 
inserto en el Libro Segundo Parte Especial De los delitos en particular, Título 
                                            
18 CASTRILLÓN CIFUENTES, Jaime y CASTRILLÓN ESTRADA, Liliana María. El caos de las 
tasas de interés. Pensam gest. No. 26. Junio de 2009. 137 – 164 pp. Obtenido de: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-
62762009000100007&lng=en&nrm=iso 
19 En el Código Civil sólo se dice «6%», por lo cual desde el campo de las Matemáticas 
Financieras debe entenderse como 6% efectivo anual, la cual es una tasa compuesta. No 
obstante, la Corte Suprema de Justicia ha entendido que esta tasa es simple (6% anual 
simple), por razón del ánimo que inspira al Código en este tipo de créditos (el cual es el de 
regular relaciones entre personas que no se dedican profesionalmente a prestar dinero). De 
forma contraria piensa el Consejo de Estado, quien aplica las normas de las Matemáticas 
Financieras y entiende esta tasa como compuesta.  
20 Ibid. 
21 El literal e del artículo 16 de la Ley 31 de 1992 establece la potestad que tiene el Banco de 
la República de regular la tasa máxima remuneratoria que pueden cobrar los bancos. 
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X Delitos contra el orden económico social, Capítulo Primero Del 
acaparamiento, la especulación, y otras infracciones22, y la consecuencia a su 
inobservancia es la pena de prisión para las personas naturales que incurran 
en dicho delito23. En cambio, cuando se habla del límite en la tasa de interés, 
simplemente se está haciendo referencia a un coto máximo en la tasa de 
interés a la cual pueden cobrar las personas (naturales o jurídicas), que de ser 
sobrepasado conlleva a devolver el exceso más una parte a título de sanción. 
Tanto son de diferentes estos conceptos que para este último (el límite en la 
tasa de interés) existe regulación tanto en el régimen civil como en el 
comercial: 
 
- El Código Civil, en su artículo 2231, establece que no se puede cobrar 
un interés que supere en una mitad al interés corriente. 
- El Código de Comercio, en su artículo 884, determina que máximo se 
puede cobrar un interés «(…) equivalente a una y media veces del 
bancario corriente (…)» 
 
                                            
22 Esta parte de la ley cobija a aquellos delitos que van en contra del orden económico social, 
entendido éste como la «regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes 
y servicios de alta importancia para el cabal desenvolvimiento de la sociedad» CÓRDOBA 
ANGULO, Miguel y RUÍZ, Carmen Eloísa. Delito contra el orden ecónomico social. En: 
Lecciones de Derecho Penal: Parte Especial. 2 ed. Bogotá D.C. Universidad Externado de 
Colombia. 2016. 238 p. De esta manera el titular del bien jurídico orden económico social es 
el Estado No obstante lo anterior, es posible decir que los efectos de estos delitos no se 
quedan en este mero titular, sino que se proyectan frente a sujetos particulares. Al respecto 
CÓRDOBA ANGULO y RUÍZ afirman: «Partiendo de lo anterior, es claro que los delitos 
contemplados bajo la rúbrica orden económico social, en la mayoría de los casos, son de 
carácter pluriofensivo, ya que, además de comportar una lesión o puesta en peligro del bien 
jurídico orden económico social [sic], traen consigo una lesión o puesta en peligro primaria a 
un bien jurídico de carácter individual, que por lo general, aunque no de manera excluyente, 
será el patrimonio económico o de los derechos de propiedad industrial radicados en cabeza 
de una persona natural o jurídica.» Ibid., 238 p. 
23 Como la pena de prisión es sólo posible en personas naturales, es dable afirmar que el 
delito de usura va encaminado a proyectar sus efectos sólo respecto de ellas y no respecto 
de las jurídicas. 
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La confusión en el uso de la terminología puede deberse a que tanto el delito 
de usura como el límite máximo en los intereses tienen su referencia con base 
al mismo factor: una y media veces el Interés Bancario Corriente (IBC).  
 
Si bien ambas figuras apuntan a proteger derechos económicos de los 
consumidores (y en eso son símiles), son diferentes por sus consecuencias: 
en el caso de la usura, cobrar más de 1,5 veces el IBC redunda en pena de 
prisión, mientras que, para el límite a la tasa de interés, excederse en más de 
1,5 veces el IBC trae como resultado no una pena intramural, sino devolver el 
exceso más una parte como sanción. 
 
Ahora bien, resulta menester determinar a qué se está haciendo referencia 
cuando se habla de Interés Bancario Corriente. 
 
El Interés Bancario Corriente (IBC) es, grosso modo, un promedio ponderado 
de las tasas de interés que están cobrando los bancos para cierto periodo24. 
Esta tasa de interés se expresa en términos efectivos anuales. Es certificada 
(mas no fijada) por la Superintendencia Financiera de Colombia (antes 
Superintendencia Bancaria25).  
 
                                            
24 Se dice ponderado por la razón de que para calcular el promedio no solamente se tiene en 
cuenta las tasas de interés de los bancos, sino también, entre otras cosas, el volumen de 
transacciones con dichas tasas y el peso en el mercado de los bancos. 
25 La Superintendencia Bancaria fue fusionada a la Superintendencia de Valores, pasándose 
a llamar Superintendencia Financiera de Colombia, según voces del artículo 1 del Decreto 
4327 de 2005. Esta última asumió las funciones de la primera, entre ellas certificar el Interés 
Bancario Corriente (Decreto 663 de 1993 -Estatuto Financiero- artículo 48 literal i y artículo 
325 numeral 3, Código de Comercio artículo 884, entre otras normas). Así mismo, el artículo 
93 del Decreto 4327 de 2005 estipula que cuando se haga referencia a la Superintendencia 
Bancaria, se entenderá que la referencia se hace a la Superintendencia Financiera. 
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Existen tres (3) tipos de IBC: por Crédito de Consumo y Ordinario26, por 
Microcrédito y por Consumo de bajo monto. Cada uno regula diferentes tipos 
de créditos, que sirven a distintas necesidades. La primera modalidad de 
crédito (Consumo y Ordinario) sirve para financiarse en el día a día (por 
ejemplo, con las tarjetas de crédito en supermercados). La segunda aborda 
los créditos que son pedidos por los microempresarios para su negocio. La 
tercera ahonda en los créditos que son dados a las personas por valor máximo 
de 2 salarios mínimos a pagar en máximo 36 meses, pero que no tienen la 
potencialidad de financiar en el día27. Cada una de estas modalidades de 
crédito tiene su propio IBC y también tienen su propia usura; no obstante, para 
referencia al delito de usura, se hace uso de la usura del Crédito de consumo 
y Ordinario28. 
 
Dicho lo anterior, la presente tesis, se limitará a tomar como punto de partida 
las relaciones entre las tasas de interés cobradas por los bancos bajo la 
                                            
26 El numeral 2 del artículo 11.2.5.1.2 del Decreto 2555 de 2010 (Decreto Único del Sector 
Financiero, Asegurador y del Mercado de Valores) define el Crédito de Consumo y Ordinario 
en estos términos: 
«Crédito de consumo y ordinario:  
a) El crédito de consumo es el constituido por las operaciones activas de crédito realizadas 
con personas naturales para financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de 
servicios para fines no comerciales o empresariales, incluyendo las efectuadas por medio de 
sistemas de tarjetas de crédito, en ambos casos, independientemente de su monto;  
b) El crédito ordinario es el constituido por las  operaciones activas de crédito realizadas con 
personas naturales o jurídicas para el desarrollo de cualquier actividad económica y que no 
esté definido expresamente en ninguna de las modalidades señaladas en este artículo, con 
excepción del crédito de vivienda a que se refiere la Ley 546 de 1999.» 
27 Esto se debe al lleno de requisitos, tal como lo dicta el artículo 2.1.16.1.2 del Decreto 2555 
de 2010. Además, se reafirma que no tienen la vocación de servir a los colombianos para 
financiarse en el día a día por cuanto, por ejemplo, existe prohibición expresa de brindar este 
servicio mediante modalidad de tarjeta de crédito. 
28 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Certificación del interés bancario 
corriente para las modalidades de crédito de consumo y ordinario. Obtenido de: 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicacion
es&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10082008&reAncha=1 Consultado en enero de 
2018. Para más información sobre el IBC, cfr. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 
COLOMBIA. Interés Bancario Corriente. Obtenido de: https://www.superfinanciera.gov.co/pu 
blicacion/interes-bancario-corriente-10829 Consultado en enero de 2018. 
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modalidad de Crédito de Consumo y Ordinario, y el límite de ellas29. Esto se 
hace así por dos razones: 
 
- Una práctica: existe suficiente información estadística para esta 
modalidad de crédito para efectuar un análisis extra jurídico 
concienzudo, con un sustento riguroso. 
- Una de derechos: estos créditos son los que más impactan el bolsillo y 
los derechos de los colombianos de a pie por cuanto de ellos se vale la 
gente para sostenerse en el día a día. 
-  
Descripción del contexto fáctico: comportamiento de las tasas interés 
cobradas por los bancos bajo la modalidad de crédito de consumo y 
ordinario, frente al límite de ellas 
 
Para poder hablar de relaciones entre la modalidad de Crédito de Consumo y 
Ordinario, y el límite de ellas es necesario fijar un contexto que permite 
visualizarlas. Por ello, en este apartado de la presente tesis, simplemente se 
pretende retratar el comportamiento de las tasas de interés cobradas por los 
bancos (en la modalidad de Crédito de Consumo y Ordinario), en comparación 
con el límite en la tasa de interés para los mismos periodos.  
 
Para ello, se han tomado las tasas de interés de las tarjetas de crédito 
(regulares, para compras nacionales)30 de los bancos mencionados en líneas 
                                            
29 Se preferirá usar en este texto el término límite en la tasa (o tasa límite), aunque en algunos 
documentos de referencia se use el nombre usura para referirse a éste. 
30 Como se ha dicho, dentro de las operaciones que cobija la modalidad de Crédito de 
Consumo y Ordinario, la principal radica en la de la financiación por medio del uso de tarjeta 
de crédito. De ahí que sea dable comparar las tasas de interés cobradas por los bancos para 
el dinero plástico, con el límite en la modalidad de Crédito de Consumo y Ordinario. 
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siguientes31, desde un periodo comprendido de abril del 2007 hasta julio de 
201932, siendo comparadas con su respectivo límite.  
 
La razón para acudir a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, es por 
cuanto ellas son un excelente referente de la modalidad de crédito estudiada, 
en cuanto hacen parte de ella. 
 
Ahora bien, la razón para elegir estas fechas de inicio y fin del histórico, radica 
en que en abril de 2007 la Superintendencia Financiera inició un cambio en el 
Interés Bancario Corriente en el entendido de que ella empezó a certificar las 
tres modalidades crediticias mencionadas: Crédito de Consumo y Ordinario, 
Crédito de Consumo de Bajo Monto y Microcrédito. La fecha final responde a 
un periodo de más de 10 años en el cual hay datos suficientes como para 
hacer un análisis fiable. Esta brecha temporal es suficiente para encontrar, si 
es el caso, tendencias o patrones en el comportamiento33. 
 
La información completa de cada banco, con sus tasas, puede ser vista en el 
Anexo 1 de esta tesis. 
                                            
31 Si bien los bancos Agrario de Colombia y Cooperativo Coopcentral cuentan con productos 
financieros de tarjetas de crédito, sus datos son tan atípicos que distorsionaban el resto de 
comparaciones. Esta es la razón por la cual se no se han hecho parte de este análisis.  
32 La información fue recaudada gracias a la respuesta a un derecho de petición impetrado a 
la Superintendencia Financiera de Colombia, en el cual se pedía esta data. El enlace de 
respuesta del cual se obtuvo la información es: https://www.superfinanciera.gov.co/descargas 
?com=institucional&name=pubFile1013884&downloadname=desembol_bco.xls. Así mismo, 
se impetraron derechos de petición a cada banco para recaudar la misma información. Puede 
verse el formato del derecho de petición en el Anexo 3 de esta tesis. 
33 Así mismo, una razón secundaria para esta fecha final es la de que es una fecha bastante 
cercana a la sustentación de la presente tesis. Esto se hace con el ánimo de que este 
documento esté lo más actualizado posible. 
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Gráfica 1: Tasas de interés de tarjetas de crédito vs. límite en ellas (abril de 2007 a julio de 2019)34
                                            
34 Varios bancos iniciaron operaciones en la modalidad de Crédito de Consumo y Ordinario, en fechas posteriores a abril de 2007. Por 
esa razón sus datos se encuentran recopilados desde dichos puntos de partida. Estos bancos, con sus fechas de inicio son: Banco 














































































































































































































LÍMITE (1,5 IBC) BANCO DE BOGOTÁ BANCO POPULAR
BANCO ITÁU BANCOLOMBIA CITIBANK
BANCO GNB SUDAMERIS BBVA COLOMBIA COLPATRIA
BANCO DE OCCIDENTE BANCO CAJA SOCIAL BANCO DAVIVIENDA
BANCO AV VILLAS BANCO PICHINCHA BANCOOMEVA
BANCO FALABELLA BANCO FINANDINA
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A simple vista, existe un patrón de relación entre la tasa límite y las tasas de 
interés cobradas por los bancos. Esto es importante porque denota un punto 
crucial: a medida que el límite cambia, la mayoría de las tasas cambian con él. 
En otras palabras, si el límite sube, las tasas suben con él, sin sobrepasarlo; y 
viceversa. Esto se conoce, en Estadística, como una relación directa o positiva 
entre dos variables35. 
 
Pero, ¿qué quiere decir esto? Pues bien, significa que las tasas tienen una 
estrecha relación con la tasa límite, a saber, denota la incidencia (pero no 
causalidad) que tiene el límite en las tasas. 
 
Esta observación conjetural se demuestra aplicando la medida -estadística- de 
relación denominada coeficiente de correlación entre las variables: 
 
𝑋 = 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠  
𝑌 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 (𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎) 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 
 
Lo que se pretende aquí es determinar, de forma más certera, si las variables 
anteriormente mencionadas presentan estrecha relación entre sí. Si el 
coeficiente de correlación da un valor cercano a +1, entonces se dice que 
efectivamente están muy relacionadas y que dicha relación es positiva, es 
decir que, si aumenta una variable, aumenta la otra. Si en cambio presentan 
                                            
35 Este fenómeno también lo señala CORREDOR VELANDIA, et. al. al afirmar: «Los resultados 
presentados sugieren que la tasa de usura es el principal determinante de las tasas de interés, 
lo cual permite inferir que como se expuso anteriormente, las entidades lo que han hecho es 
utilizar la tasa de usura como una guía a la cual se ajustan todas las entidades afectando la 
competencia en este mercado.» CORREDOR VELANDIA, César A. et al. Tasa de usura y 
mecanismo de transmisión monetaria en Colombia: Comparación internacional y análisis de 
datos de panel. Perfil de Coyuntura Económica. Universidad de Antioquia. No. 26. Diciembre. 
2015. pp. 83 – 113. 
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un valor cercano a −1, entonces se afirma que las variables están muy 
relacionadas, pero su relación es negativa, es decir que, si aumenta una 
variable, muy probablemente disminuirá la otra. En cambio, si el valor del 
coeficiente es cercano a +0 entonces las variables tienden a no presentar 
relación alguna36. 
 
Pues bien, los valores del coeficiente de correlación entre las variables X y Y 
mencionadas son los presentados en la Tabla No. 1. 
 
BANCO COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
B. DE BOGOTÁ 0,974803683 
B. POPULAR 0,650576738 
B. ITAÚ 0,843647162 
BANCOLOMBIA 0,941358236 
CITIBANK 0,915047358 
B. GNB SUDAMERIS 0,974998834 
BBVA COLOMBIA 0,983465786 
COLPATRIA 0,971532266 
B. DE OCCIDENTE 0,974803683 
B. CAJA SOCIAL 0,95513688 
                                            
36 «Sean X y Y variables aleatorias con covarianza 𝜎𝑋𝑌 y desviaciones estándar 𝜎𝑋  y 𝜎𝑌, 
respectivamente. El coeficiente de correlación de X y Y es: 




WALPOLE, Ronald E. et al. Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias. 9a. ed. 
México. Pearson Educación. 2012. 125 p. «El análisis de correlación busca establecer 
esencialmente tres cosas: 1) Presencia o ausencia de correlación: Dadas dos o más variables, 
si existe o no correlación entre ellas.  2) Tipo de correlación: En caso de existir correlación, si 
esta correlación es directa o inversa. En la correlación directa, ambas variables aumentan (o 
disminuyen) concomitantemente, y en la correlación inversa ambas variables varían 
inversamente, o también puede decirse "en relación inversamente proporcional", lo que 
significa que cuando una aumenta la otra disminuye, o viceversa. 3) Grado de correlación: El 
grado o “intensidad‟ de la correlación, es decir, “cuánta‟ correlación tienen en términos 
numéricos. (…) El coeficiente de [correlación lineal de] Pearson es un número comprendido 
entre -1 y +1, y que posee un determinado signo (positivo o negativo). El valor numérico indica 
“cuanta‟ correlación hay, mientras que el signo indica qué “tipo‟ de correlación es (directa si 
el signo es positivo, inversa si es negativo). (…) Correlación inversa máxima: -1; Baja 
correlación inversa: - 0,15; Correlación nula: 0; Alta correlación directa: +0,70; Correlación 
directa máxima: +1.» CAZAU, Pablo. Fundamentos de Estadística. Obtenido de: 
http://www.listinet.com/bibliografia-comuna/Cdu311-6247.pdf  
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BANCO COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
B. DAVIVIENDA 0,848383553 
B. AV VILLAS 0,628254034 
B. PICHINCHA 0,525148246 
B. COOMEVA 0,603085689 
B. FALABELLA 0,887750503 
B. FINANDINA 0,90140452 
Tabla 1: Coeficientes de correlación entre el límite y las tasas de interés de los bancos 
 
En la Tabla 1, se muestra que la mayoría de coeficientes de correlación son 
cercanos a +137. Esto quiere decir que la afirmación previamente hecha se 
demuestra: existe una relación alta entre la subida de la tasa límite y las tasas 
de interés. 
 
Como último indicador de relación entre dichas variables, se presenta un 
gráfico de dispersión. Éste da cuenta de los 9 bancos que cuentan con mayor 
correlación entre la tasa de interés cobrada y el límite. 
                                            
37 Doce (12) de dieciocho (16) bancos presentan un índice de correlación que se encuentra 
en la última quinta parte de la escala, en el espectro positivo (de +0,8 a +1,0). 




Gráfica 2: Matriz de dispersiones entre los 9 bancos con mayor índice de correlación. 
Variables: tasa de interés cobrada por cada banco y su límite. 
 
Para un gráfico de dispersión se entiende que dos variables presentan una 
relación alta si puede notarse una marcada línea. Si dicha línea es ascendente, 
la relación es positiva, y si es descendente es negativa. En la Gráfica 2 se 
muestra que las tasas de interés tienen una alta correlación con el límite, ya 
que en la primera la primera fila de gráficos (la que relaciona el límite con cada 
tasa de interés), sólo hay presentes líneas ascendentes pronunciadas. 
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Hasta este punto se tiene algo claro: las tasas de interés tienen una relación 
directa con la tasa límite. Pero, ¿esto quiere decir que hay una suerte de 
consecuencia entre ellas? 
   
Pues bien, podría llegarse a pensar que efectivamente el aumento en las tasas 
de interés trae como consecuencia el aumento en el límite (¿o al revés?), por 
cuanto de las primeras se vale el segundo para calcularse. No obstante, 
existen otros factores, como el volumen de transacciones efectuadas con 
dicha modalidad de crédito, que afectan la determinación del límite38. Es por 
esta razón que el IBC para Crédito de Consumo y Ordinario (quien es el 
promedio ponderado de las tasas de interés cobradas por los bancos para 
dicha modalidad) ha sido menor, de acuerdo con registros históricos de la 
Superintendencia Financiera, a las propias tasas de interés cobradas para las 
tarjetas de crédito39. 
 
Sabiendo que existe una relación tangible, se hace necesario determinar que 
tan cercanas se encuentran las tasas de interés cobradas por los bancos con 
el límite. Se pregunta esto por la razón de que un margen de diferencia muy 
pequeño daría cuenta de que las tasas de interés son próximas al límite, lo 
cual posibilita escenarios acuciantes para el bolsillo de los consumidores – 
tarjetahabientes. 
 
De la Gráfica 1 (y los datos mostrados en el Anexo 2 de la presente tesis) se 
puede extraer que en algunos casos la diferencia entre el límite y la tasa es 
incluso menor a 0,1 puntos porcentuales. Por ejemplo, el Banco BBVA tuvo su 
                                            
38 Una ampliación de cuáles son los parámetros a tener en cuenta a la hora de calcular el IBC 
puede ser encontrado en el siguiente enlace proporcionado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/l 
oadContenidoPublicacion/id/10829/reAncha/1/c/00 
39 La información relacionada con el IBC a lo largo del tiempo puede ser consultado en este 
enlace proporcionado por la Superintendencia Financiera de Colombia: https://www.superfina 
nciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile3510&downloadname=interes.xls  
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tasa de interés igual a la del límite desde abril de 2007 hasta septiembre de 
2007; el Banco Davivienda, de julio de 2013 a agosto de 2014, reportó una 
diferencia entre la tasa y el límite menor a 0,1%; por su lado, el Banco Popular 
de octubre de 2015 a junio de 2016, tuvo su tasa muy cercana al límite. 
 
Todas estas muestras son aproximaciones que dan cuenta de un fenómeno: 
las tasas de interés se comportan de tal manera que el promedio40 de ellas se 
encuentra muy cerca de la media del límite. ¿Qué significa esto? Quiere decir 
que las tasas de interés están, aparte de muy relacionadas con el límite, 
pegadas a este último. En otras palabras, las tasas de interés cobradas por 
los bancos para las tarjetas de crédito, se encuentran muy cercanas al techo. 
 
A continuación, se presenta la diferencia entre el promedio del límite y el de 
cada tasa, lo cual corrobora la afirmación de estar muy cerca la segunda por 





PROMEDIO LÍMITE (PARA 
EL MISMO PERIODO 
COMPARADO) 
DIFERENCIA 
B. DE BOGOTÁ 28,43 29,43 1,00 
B. POPULAR 26,25 29,43 3,18 
B. ITAÚ 27,47 29,43 1,96 
BANCOLOMBIA 28,34 29,43 1,08 
CITIBANK 27,89 29,43 1,53 
B. GNB SUDAMERIS 28,37 29,43 1,06 
BBVA COLOMBIA 28,95 29,43 0,48 
COLPATRIA 28,64 29,43 0,79 
B. DE OCCIDENTE 25,86 29,43 3,57 
B. CAJA SOCIAL 28,30 29,43 1,12 
B. AGRARIO DE COLOMBIA 25,71 29,43 3,72 
B. DAVIVIENDA 28,04 29,43 1,39 
                                            







La media poblacional correspondiente se denota como 𝜇.» WACKERLY, Dennis D. y et al. 
Estadística matemática con aplicaciones. 7a. ed. México D. F. Cengage Learning. 2008. 9 p. 






PROMEDIO LÍMITE (PARA 
EL MISMO PERIODO 
COMPARADO) 
DIFERENCIA 
B. AV VILLAS 27,04 29,43 2,39 
B. PICHINCHA 26,89 30,26 3,37 
B. COOMEVA 25,57 30,16 4,59 
B. FALABELLA 29,21 30,26 1,05 
B. FINANDINA 28,09 30,47 2,38 
B. COOPERATIVO 
COOPCENTRAL 
26,96 30,44 3,48 
GENERAL 27,56 29,67 2,12 
Tabla 2: Promedios de las tasas de interés de cada banco, del límite y su diferencia 
 
 
Gráfica 4: Promedio de las tasas con respecto al promedio del límite 
 
Tanto la Tabla 2 como la Gráfica 4 reafirman la situación acuciante ya 
mencionada: las tasas de interés se encuentran, en su mayoría, “pegadas al 
techo”. Esta situación de estar pegado al límite, en Economía es conocida 
como Efecto Murciélago. A esto alude GÓMEZ MEJÍA cuando afirma que 
cuando una tasa, sea la cambiaria, o en este caso, la de interés, se acerca -
por debajo- a un límite, se produce dicho efecto. Al respecto asevera: «Este 









PROMEDIO BANCOS PROMEDIO LÍMITE (PARA EL MISMO PERIODO COMPARADO)
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la tasa de cambio continuó en el techo, lo que jocosamente fue bautizado como 
el efecto murciélago.»4142.  
 
¿Por qué razón ocurre esto? Un ejercicio de lógica económica sirve para 
demostrar la racionalidad de esta tendencia. Quienes ofrecen el producto 
denominado “crédito a través de tarjetas de crédito” saben que pueden cobrar 
la tasa de interés (precio por el producto) que a bien tengan, siempre y cuando 
no se pasen del límite permitido. Al querer maximizar sus ganancias desearán 
sacar el máximo provecho al margen de precios que deja el tope impuesto. 
Esa maximización se logra colocando una tasa de interés cercana al límite 
(pegarse al techo). En esto consiste la racionalidad tras el Efecto Murciélago43. 
 
Al tener un porcentaje de interés cercano al tope, se presenta un escenario 
para nada alentador: los consumidores de dichos créditos sufren las tasas de 
interés más altas posibles. Esto golpea directamente en el bolsillo del 
colombiano en tanto hace bastante oneroso un crédito bajo esta modalidad 
(sobre todo teniendo en cuenta que precisamente esta modalidad es una 
manera de financiarse en el día a día). Si bien la norma que establece el límite 
puede querer proteger al consumidor frente a abusos, parece ser el caso en 
que igual se cometen estos bajo el amparo de la ley. La diferencia entre la 
ilegalidad y la legalidad es apenas de unos puntos porcentuales. 
                                            
41 GÓMEZ MEJÍA, Alberto. ¿Se volverá a equivocar el Banco de la República? Dejen flotar la 
tasa de cambio. Entramado. No. 1. Vol. 3. 2007. Consultado el 6 de septiembre de 2018. 
Obtenido de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265420385006.  
42 La metáfora del murciélago refiere a que estos animales se cuelgan (boca abajo) del techo 
de las cavernas o lugares oscuros que habitan. HERRERA MORA, Camilo. Diálogos de 
Economía Cultural. Parte 3. 2004. 18 p. Edición electrónica obtenida de: 
www.eumed.net/cursecon/libreria/ 
43 Debe aclararse que no en todos los mercados de créditos del mundo se presenta la situación 
colombiana de que las tasas se encuentren al techo, tal es el caso, por ejemplo, de Francia, 
país en el cual las tasas de interés promedio de los bancos se sitúan entre 2 y 5 puntos 
porcentuales por debajo del límite. BERCY INFOS. Crédits : à quoi sert le taux de l'usure ? 
Ministères économiques et financiers. Obtenido de: https://www.economie.gouv.fr/part 
culiers/taux-usure. Consultado el 2 de abril de 2019. A parte del Efecto Murciélago puede 
haber otras razones que den razón de la cercanía de las tasas al techo. De una de ellas, una 
posible cartelización, se habla en líneas posteriores. 
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La reseña del comentado Efecto Murciélago ha sido relevante en medios 
colombianos, en particular para el tema de las tasas de interés: 
 
1. En mayo de 2011 el periódico Portafolio afirmaba: «En el caso de las 
tarjetas de crédito sí se ha visto un efecto, y los banqueros reconocen 
que el aumento de la usura se traslada de manera inmediata al costo 
del dinero plástico, en lo que en el mercado financiero se le llama 
coloquialmente como el ‘efecto murciélago’, porque las tasas de interés 
están siempre ‘pegadas al techo’.» 44 
 
2. En junio de 2013 la revista Semana aseveraba: «Pero lo que más ha 
indignado a la gente es lo que sucedió con la tasa de usura que subió 
al 31,25 por ciento para el segundo trimestre del año, cuando todo el 
mundo esperaba que comenzara a bajar. En realidad, el problema no 
es que suba, pues se trata de un tope –no obligatorio– que indica que 
por encima de él se incurre en un delito. Lo malo es que los bancos se 
le pegan para el caso de las tarjetas de crédito. Es lo que se conoce en 
economía como el efecto murciélago. Es decir, cada vez que se eleva 
la llamada tasa de usura, los intereses para las compras con tarjetas se 
incrementan. Si bien la modalidad de tarjetas de crédito no es la más 
representativa del sistema en cuanto a montos, esta es muy sensible 
para los ciudadanos, que cada vez están accediendo más a este 
instrumento de pago.»45  
 
                                            
44 PORTAFOLIO. Emisor sube tasas, pero la banca comercial no. Archivo Portafolio.co. 30 de 
mayo de 2011. Obtenido de: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/emisor-sube-tasas-
banca-comercial-154118 
45 SEMANA. Banco de la República: se calentaron las tasas. Crédito. 4 de junio de 2013. 
Obtenido de: https://www.semana.com/economia/articulo/banco-republica-calentaron-
tasas/338919-3 
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En síntesis, el escenario de las tasas de interés de las tarjetas de crédito y el 
límite en ellas presenta dos características significativas en su 
comportamiento: 
 
 Las tasas de interés comparten una relación directa con el límite. Si 
aumenta el segundo, lo harán las primeras. 
 De dicha relación se extrae que las tasas se encuentran cercanas al 
límite. Este fenómeno se conoce como Efecto Murciélago y responde a 
una lógica de maximización de beneficios. El tener tasas interés 
cercanas al techo es un problema para el bolsillo de los consumidores 
quienes no gozan de tasas más favorables para dichos préstamos del 




Dentro del Análisis Económico del Derecho (AED)46  existen dos corrientes de 
aproximación a los fenómenos. El primero de ellos, el AED positivo, pretende 
realizar un análisis que dé cuenta del ser del objeto de estudio; en otras 
palabras «(l)a distinción entre análisis económico positivo y normativo del 
derecho, entre explicar el mundo tal cual es y tratar de cambiarlo para hacerlo 
mejor, es básica para la comprensión del movimiento del Derecho y la 
Economía [AED].»47 De esta manera, estudiar una institución o norma jurídica, 
desde un punto de vista positivo de AED, estimula la respuesta a la pregunta 
de cómo es ella, y muestra tales adjetivos en términos de, por ejemplo, 
ineficiente o ineficiente. 
                                            
46 Para más información sobre el Análisis Económico del Derecho (o Law and Economics), cfr. 
POSNER, Richard. El Análisis Económico del Derecho. Fondo de Cultura Económica. 2013 y 
NEWTON, Heather. Economic Analysis of Law. Research Starters: Business (Online Edition). 
2013 y RUBIO, Mauricio. Economía Jurídica. Introducción al análisis económico del derecho 
iberoamericano. Bogotá D. C. Universidad Externado de Colombia. 2007. 
47  Op. cit. ROEMER. Para más información, cfr. POSNER. Op. cit. y NEWTON. Op. cit. 
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El segundo el, AED normativo, en cambio procura responder a la pregunta de 
cómo deberían ser (deber ser) las instituciones y normas del Derecho. Así, se 
promueve el pensamiento, creación, establecimiento y renovación de modelos 
jurídicos que permitan responder efectivamente a términos de eficiencia, 
optimalidad, y maximización de bienestar48. 
 
Tanto el AED positivo como el AED normativo son las dos aproximaciones 
adecuadas que permiten plantear un análisis que sirva a los fines de la 
presente tesis: primero se trata de analizar una norma jurídica con 
herramientas económicas, y seguidamente, proponer cambios en dicha regla. 
De ahí que cuestionamientos como ¿cuál es la racionalidad detrás de colocar 
tasas de interés cercanas al límite?, ¿el límite fomenta un alza en las tasas de 
interés?, ¿cómo podría incentivarse una bancarización de la población?, son 
idóneos para ser respondidos a través de estas perspectivas. 
 
ESTADO DEL ARTE FRENTE A LA SITUACIÓN 
 
En referencia a la discusión colombiana en torno a la posible eliminación del 
límite a las tasas de interés, se han planteado recurrentes iniciativas de este 
tipo. Pero, a pesar de ello, el estudio concienzudo de sus efectos ha sido muy 
exiguo. 
 
Por un lado, el número de veces que se ha puesto en el debate público la 
posibilidad de eliminar la tasa límite es sobresaliente, tal como lo muestra la 
siguiente lista no exhaustiva:  
                                            
48 NEWTON. Op. cit. 
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1. Mediados de 2006: Se dio reseña al desmonte del límite en la tasa de 
interés, por cuenta de un seminario sobre el sector financiero en 
Colombia49. 
2. Marzo de 2012: De nuevo se arguye que tener una tasa límite es 
inconveniente para una efectiva bancarización de la población50. 
3. Primer cuatrimestre de 2013: Se presentan los problemas de contar con 
esta regulación. Es de resaltar el comentario al margen referente al 
fomento de la competencia tras su eliminación y la descripción de que 
pocos países, tales como Italia, Francia, Estados Unidos, Japón, y 
Colombia tienen tasa de usura51. 
4. Febrero de 2013: El presidente de Credivalores, nuevamente aduce que 
un sector de la población se ve desprovista de la posibilidad de acceder 
a un crédito bancario, y debe acudir al agio para encontrar 
disponibilidad de recursos52. 
5. Junio de 2015: Sergio Muñoz, presidente del Banco Falabella, saca a 
relucir el argumento del desequilibrio del mercado estando presente una 
tasa de usura53. 
                                            
49 PORTAFOLIO. ¿Se justifica mantener la tasa de usura? Finanzas. 13 de junio de 2006. 
Obtenido de: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/justifica-mantener-tasa-usura-
439270  PORTAFOLIO. Liberar la tasa de usura no garantiza acceso al crédito. Finanzas. 19 
de julio de 2006. Obtenido de: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/liberar-tasa-usura-
garantiza-acceso-credito-359460  
50 LA REPÚBLICA. Desconfianza impide desmonte de la tasa de usura. Finanzas. 31 de marzo 
de 2012. Obtenido de: https://www.larepublica.co/finanzas/desconfianza-impide-desmonte-
de-la-tasa-de-usura-2006233  
51 LA REPÚBLICA. Tasa de usura sólo sobrevive en Colombia y Chile. Finanzas. 9 de febrero 
de 2013. Obtenido de: https://www.larepublica.co/finanzas/tasa-de-usura-solo-sobrevive-en-
colombia-y-chile-2031394  EL UNIVERSAL. Los cinco males de aplicar la tasa de usura. 
Económica. 2 de abril de 2013. Obtenido de: http://www.eluniversal.com.co/cartagen 
a/economica/los-cinco-males-de-aplicar-la-tasa-de-usura-114451 
52 DINERO. Tasa de usura "una piedra en el zapato". Entrevista. 19 de febrero de 2013. 
Obtenido de: https://www.dinero.com/economia/articulo/tasa-usura-una-piedra-zapato/16 
9646 
53 LA REPÚBLICA. Banqueros piden que se haga una nueva reforma tributaria y eliminar la 
tasa de usura. Finanzas. 20 de junio de 2015. Obtenido de: https://www.larepu 
blica.co/finanzas/banqueros-piden-que-se-haga-una-nueva-reforma-tributaria-y-eliminar-la-
tasa-de-usura-2268381 
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6. Noviembre de 2015: La Federación Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN) expide un Informe de Inclusión Financiera, en el cual se lee: 
«El resultado de la imposición de un techo a las tasas de interés que se 
compadezca con las condiciones de mercado será un fenómeno de 
restricción del crédito.», el cual afecta a la economía del país54. 
7. Agosto de 2016: Se propone una tasa de usura diferencial de acuerdo 
con el tipo de crédito adquirido55. 
8. Agosto de 2017: Santiago Perdomo, presidente del Banco Colpatria, 
secunda la idea de eliminación de la tasa de usura de Bruce Mac 
Master, presidente de la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia), con el argumento de propiciar la bancarización de la 
población56. 
9. Noviembre de 2017: Santiago Castro, presidente de Asobancaria 
(Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia), 
manifestó, en el 16° Congreso de Riesgo Financiero, que es necesario 
eliminar la tasa de usura, e invitó al Superintendente Financiero a 
sumarse a esta iniciativa57. El Superintendente Financiero, Jorge 
                                            
54 FELABAN. Informe de Inclusión Financiera. Una visión sobre los avances de la región 
latinoamericana y los desafíos por superar. Noviembre de 2015. Obtenido de: 
https://www.felaban.net/archivos_publicaciones/archivo20180215160900PM.pdf 
55 NOTICIAS RCN. Proyecto de ley busca una tasa de usura diferencial. Economía. 2 de 
agosto de 2016. Obtenido de: https://noticias.canalrcn.com/nacional-economia/proyecto-ley-
busca-una-tasa-usura-diferencial 
56 EL PAÍS. Habla el banquero que pide eliminar la tasa de usura y bajar los intereses. 
Economía. 20 de agosto de 2017. Obtenido de: https://www.elpais.com.co/economia/habla-el-
banquero-que-pide-eliminar-la-tasa-de-usura-y-bajar-los-intereses.html 
57 PORTAFOLIO. Bancos proponen crear una comisión para eliminar la tasa de Usura en el 
país. Archivo Portafolio.co 16 de noviembre de 2017. Obtenido de: http://www.portaf 
olio.co/economia/bancos-proponen-crear-una-comision-para-eliminar-la-tasa-de-usura-en-el-
pais-511693 CARACOL RADIO. Asobancaria propone eliminar la tasa de usura. Cartagena. 
16 de noviembre de 2017. Obtenido de: http://caracol.com.co/emisora/2017/11 
/16/cartagena/1510857502_915665.html W RADIO. Asobancaria pide al Gobierno eliminar la 
tasa de usura. Actualidad. 17 de noviembre de 2017. Obtenido de: http://www.wradio.com.c 
o/noticias/actualidad/asobancaria-pide-al-gobierno-eliminar-la-tasa-de-usura/20171117/nota/ 
3639933.aspx VANGUARDIA. Asobancaria, tras método para la eliminar la tasa de usura. 
Nacional. 18 de noviembre de 2017. Obtenido de: http://www.vanguardia.com/econom 
ia/nacional/416117-asobancaria-tras-metodo-para-eliminar-la-tasa-de-usura 
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Castaño, se había mostrado dispuesto a escuchar propuestas de este 
tipo58. 
10. Marzo 25 de 2018: Nuevamente se ha dado una comparación de 
posiciones frente a su eliminación59. 
11. Septiembre 10 de 2019: El Superintendente Financiero habló en La FM 
dando a entender que dicha entidad piensa que «(…) no es conveniente 
para el país que exista el límite a la tasa de usura.»60 
 
No obstante, como ya se había mencionado, la reseña académica frente al 
tema puntual de la eliminación de la tasa límite ha sido débil61. Ciertamente, el 
tema de la eliminación del límite en las tasas de interés es uno álgido (tal como 
lo demuestra la anterior lista), pero que no ha sido desarrollado con un rigor 
académico merecido. Dentro de los pocos textos que tocan (por lo menos 
tangencialmente) el tema, se pueden hablar de tres: 
 
 El primero de ellos es un artículo institucional presentado por 
ASOBANCARIA (Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 
Colombia) que aborda los efectos de flexibilizar la tasa de límite – usura, 
                                            
58 LA REPÚBLICA. Superintendencia Financiera abrió la puerta al debate de eliminar la tasa 
de usura. Finanzas. 10 de noviembre de 2017. Obtenido de: https://www.larepublica.co/finanz 
as/superintendencia-financiera-abrio-la-puerta-al-debate-de-eliminar-la-tasa 
59 EL PAÍS. Debate: ¿se debe eliminar o no la tasa de interés de usura a los créditos? 
Economía. 25 de marzo de 2018. Obtenido de: https://www.elpais.com.co/economia/debate-
se-debe-eliminar-o-no-la-tasa-de-usura-a-los-creditos.html 
60 LA FM. Superfinanciero insta a los colombianos a no pagar vacaciones con tarjeta de 
crédito. 10 de septiembre de 2019. Obtenido de: https://www.lafm.com.co/economia/super 
financiera-insta-los-colombianos-no-pagar-vacaciones-con-tarjeta-de-credito 
61 Esta situación precisamente la señala CORREDOR VELANDIA et. al. al decir «A pesar de 
su notable impacto sobre el mercado financiero colombiano, la tasa de usura ha dejado de ser 
un tema relevante dentro de los análisis que se hacen con respecto al funcionamiento del 
crédito en Colombia. En los últimos años se ha llegado a una especie de acuerdo tácito en el 
cual los consumidores se sienten cómodos con la idea de que existe un mecanismo que los 
protege de incrementos exagerados en la tasa de interés que tienen que pagar por sus créditos 
y al mismo tiempo para los bancos, este límite se constituye en una guía que les permite cubrir 
sus costos e incluso obtener márgenes de intermediación muy favorables, más aún en 
consumo.» CORREDOR VELANDIA et al. Op. Cit. 
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particularmente para los créditos bajo la modalidad de Microcrédito62. 
Los resultados son dados a partir de una perspectiva financista del 
problema. 
 El segundo es un artículo en revista especializada que analiza los 
efectos de la tasa de interés respecto de la profundización financiera 
desde una perspectiva eminentemente de modelación estadística63. 
 El tercero, es un artículo de la revista académica Perfil de Coyuntura 
Económica, en el cual se da una descripción del panorama de la tasa 
de usura en el país y sus efectos, desde una perspectiva económica64. 
En él, los autores aseguran que la tasa de usura afecta principalmente 
a los sectores del crédito que tienen tasas de interés bajas y al de 
préstamos riesgosos, esto debido a la poca competencia que presenta 
el mercado colombiano65. 
 
Como se nota, los textos académicos que han debatido el tema, están a favor 
de la postura de eliminación del límite (o al menos en su flexibilización). Las 
razones giran principalmente al eje de propender por la bancarización de la 
población y cómo tener un límite en la tasa de interés es una traba a dicho 
propósito. Esto se debe a que el límite impide prestarle dinero a las personas 
que tienen mayor riesgo de impago a una tasa más alta (que cubra dicho 
riesgo)66. 
 
                                            
62 ASOBANCARIA. El microcrédito: un modelo de negocio especializado con un futuro 
necesario y promisorio. Semana Económica. 12 de septiembre de 2011. Obtenido de: 
http://www.asobancaria.com/semanseconomicas/sem_819.pdf 
63 ESTRADA et al. Los efectos de la tasa de interés de usura en Colombia. Coyuntura 
Económica. Vol. XXXVIII. No. 1. Primer semestre de 2008. Fedesarrollo, Bogotá D. C. 45 – 60 
pp. Obtenido de: http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/1107/Co 
_Eco_Junio_2008_Estrada_Murcia_y_Penagos.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
64 CORREDOR VELANDIA, et. al. Op. Cit. 
65 Esta idea será retomada más adelante. 
66 En líneas posteriores se desarrollará a mayor profundidad este punto.  
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Empero, hay que señalar que las (pocas razones) que hablan de la necesidad 
de tener un límite en la tasa de interés estriban en la importancia de proteger 
a la población (los consumidores financieros propiamente hablando) de los 
posibles abusos cometidos por parte de los prestamistas67. 
 
En la situación actual la eliminación del límite ha sido abordado desde una 
perspectiva eminentemente financista – económica, mas no desde una visión 
jurídico – económica.  
 
PROBLEMÁTICA E HIPÓTESIS 
 
Dado el anterior contexto se entiende que la situación del límite en las tasas 
de interés, particularmente en los créditos de Consumo y Ordinario, es una tal 
en la que las tasas de interés se encuentras cercanas a éste, con una alta 
correlación. La iniciativa de eliminación de dicho límite no es nueva, y cuenta 
con tanto adeptos como opositores. No obstante esto, el debate académico no 
ha sido desarrollado a profundidad. 
 
La presente tesis aborda el problema jurídico de determinar ¿cuáles son, bajo 
el Análisis Económico del Derecho, los posibles efectos sobre las tasas de 
interés tras eliminar la tasa límite en los créditos de Consumo y Ordinario? 
 
Como un aporte a la discusión, se propone la siguiente tesis que ahonda en el 
problema de la supresión del límite, abordándolo desde una aproximación 
nueva: la del Análisis Económico del Derecho; entendiendo que si bien la 
eliminación del límite constituye redundaría en la generación de eficiencias de 
mercado, afectando positivamente los derechos de los consumidores 
financieros, también existe un riesgo en Colombia relacionado con el tema la 
capacidad económica que podría afectar los derechos de ellos. 
 
                                            
67 CÓRDOBA ANGULO y RUIZ. Op. Cit. CORREDOR VELANDIA et. al. Op. Cit.  








Determinar y analizar, bajo una aproximación del Análisis Económico del 
Derecho, cuáles serían los posibles efectos en las tasas de interés cobradas 
por los bancos, en la modalidad de Crédito de Consumo y Ordinario, dada la 




- Exponer, los posibles efectos sobre las tasas de interés (en los créditos de 
Consumo y Ordinario) tras eliminar el límite en ellas. 
- Caracterizar las eficiencias generadas a partir de la mencionada supresión 
del límite. 
- Contrastar los anteriores resultados eficientes con la posibilidad de que, 
tras la eliminación, se vean afectados los derechos de los consumidores 
financieros. 
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1. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ELIMINACIÓN DEL LÍMITE EN LAS 
TASAS DE INTERÉS COBRADAS POR LOS BANCOS COMERCIALES 
BAJO LA MODALIDAD DE CRÉDITO DE CONSUMO Y ORDINARIO: 
EFECTOS HIPOTÉTICOS SOBRE ELLAS 
 
 
1.1. BAJO UN PERSPECTIVA DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO, 
LOS EFECTOS TRAS LA ELIMINACIÓN DEL LÍMITE SERÍAN 
POSITIVOS PARA LOS CONSUMIDORES EN TÉRMINOS DE ACCESO 
AL CRÉDITO, MAS NO NECESARIAMENTE EN RELACIÓN CON EL 
COSTO PARA LOS USUARIOS 
 
A. Supuesto de análisis 
El supuesto del cual se partirá para el análisis siguiente es el descrito en el 
título de este capítulo: se elimina el límite de una y media (1,5) veces el IBC 
para las tasas de interés cobradas por los bancos, particularmente para la 
modalidad de Crédito de Consumo y Ordinario. 
 
De esta manera, los bancos no cuentan ni con un limitante, ni con una 
referencia (si es el caso) para fijar las tasas de interés a las cuales cobrarán 
dichos tipos de créditos. En este sentido, se elimina esta norma en el escenario 
de préstamos de dinero bajo la modalidad de Crédito de Consumo y Ordinario 
por parte de los Bancos, que consiste en la imposibilidad de fijar un precio 
(tasa de interés) superior. 
 
B. Planteamiento de efectos hipotéticos 
Ante este escenario (el de eliminar el límite en las tasas de interés), se 
producirá uno de los tres siguientes efectos hipotéticos68, sobre las tasas de 
interés: 
                                            
68 Se sigue en este punto, la metodología de explicación adoptada por MANKIW, Gregory N. 
Principios de Economía. 6a. ed. México D. F. Cengage Learning. 2012. 112 p. y ss. 
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1. Hipótesis 1: Las tasas de interés, cobradas por los bancos bajo la 
modalidad de Crédito de Consumo y Ordinario, aumentan. 
2. Hipótesis 2: Las tasas de interés, cobradas por los bancos bajo la 
modalidad de Crédito de Consumo y Ordinario, permanecen igual. 
3. Las tasas de interés, cobradas por los bancos bajo la modalidad de 
Crédito de Consumo y Ordinario, disminuyen. 
 
A continuación, se desarrollará analíticamente cada uno de estos efectos, 
yendo del más probable de presentarse al que menos expectativas tiene de 
presentarse. 
 
C. Caracterización, desarrollo y análisis de cada hipótesis 
Hipótesis 1: Las tasas de interés aumentan 
Los bancos comerciales representados por FELABAN69, afirman que esta es 
la consecuencia (el aumento de las tasas) que se presentará tras la 
eliminación del límite. Así mismo es la que mayores probabilidades tiene de 
presentarse70. Su explicación económica radica, de acuerdo a lo afirmado por 
dicha asociación, en que el precio de equilibrio (o bien, la tasa de interés que 
equilibra el mercado) se encuentra por encima del límite impuesto por la ley. 
La Ilustración 1 es la reproducción del esquema propuesto en el Informe de 
Inclusión Financiera de FELABAN, con el cual representan la situación de las 
tasas de interés en Colombia frente al límite.   
                                            
69 FELABAN. Op. cit. 
70 Esto se afirma con base al estudio de inclusión financiera realizado por FELABAN. Ibid. 




Ilustración 1: Situación de escasez del mercado, con tasa límite inferior a la de equilibrio 
(extraída del Informe de Inclusión Financiera de FELABAN) 
 
Donde: 
𝐷 = 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
𝑂 = 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
𝑞1 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 
𝑞2 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 
𝑞∗ = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 
𝑖∗ = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 
𝑖𝑢 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 
 
De acuerdo con lo manifestado por FELABAN para las tasas de interés y el 
límite en Colombia, nótese que: 
𝑖𝑢 <  𝑖∗ 
 
Y como se debe cumplir que para cualquier tasa de interés 𝑝𝑥 cobrada por los 
bancos: 
𝑝𝑥 < 𝑖𝑢 
 
𝑜 𝑝𝑥 = 𝑖𝑢 
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Lo cual quiere decir que el mercado de tasas de interés tiene un precio por 
debajo del punto de equilibrio, generando la situación que: 
𝑞2 > 𝑞1 
 
Lo anterior se denomina una situación de escasez en el mercado71. Es decir, 
a un precio por debajo del de equilibrio las cantidades de créditos ofrecidos 
son menores a las demandadas. En este entendido, con un límite en la tasa 
de interés que está por debajo del punto de equilibrio, ninguna tasa podría 
sobrepasarlo por lo cual todas las tasas de interés ofrecidas por los bancos 
estarían por debajo del equilibrio, y necesariamente se generaría una situación 
de escasez7273. 
                                            
71 SAMUELSON Y NORDHAUS. Op. cit. 54 p y ss. y MANKIW. Op. Cit. 77 p. y ss. 
72 Es necesario clarificar lo siguiente: en la teoría económica moderna, es el precio quien dicta 
cuántos bienes se ofertan y cuántos se demandan. El pensamiento de los oferentes sería el 
de preguntarse, si a X precio se estaría dispuesto a ofrecer el bien, y el de los demandantes, 
si a ese precio X se estaría dispuesto a demandar el bien. En este punto cfr. Ibid., y 
SAMUELSON y NORDHAUS. Op. cit. 
73 En cuanto a las tasas de interés, el principal argumento de FELABAN y los bancos para 
decir que hay potenciales consumidores de créditos insatisfechos es por cuanto se asegura 
que a una tasa de interés tan baja, los bancos no están dispuestos a ofrecer tantos créditos 
como necesita el mercado, ya que dicha tasa no remunera satisfactoriamente el riesgo (uno 
de los componentes que retribuye o remunera la tasa de interés, y es factor para determinar 
su cuantía) que asumen ellos; entonces en este punto es que se arguye que la tasa límite es 
una causa de la imposibilidad de bancarizar a la población. Sobre este punto, AFTALION y 
PONCET afirman: «Para un economista, hay tres razones por las cuales, aunque los precios 
sean perfectamente estables, un individuo no aceptará prestar dinero si no espera recibir un 
interés: - al desprenderse de recursos ahora, el individuo debe diferir un consumo que podría 
realizar de inmediato. Si prefiere el consumo inmediato, sólo aceptará esa posposición si 
recibe por su espera una cantidad mayor que la de su entrega inicial; - si tiene, por otra parte, 
algunas posibilidades de colocación a cierta tasa i, ya se trate de inversiones financieras o de 
una inversión en la producción de bienes, el individuo exigirá que se le pague, por todo 
préstamo, por lo menos i (se dice que i es su costo de oportunidad); -todo préstamo implica 
cierto riesgo de no pago; tal riesgo sólo se acepta cuando existe en contrapartida la posibilidad 
de una ganancia suficiente (…) Tradicionalmente, se considera que un crédito debe cubrir a 
su poseedor tres tipos de riesgos: - el riesgo de no pago (o de no reembolso) de los intereses 
y del principal (o del pago con retardo); - el riesgo de la tasa asociado a la variación de las 
tasas de interés en el mercado; el riesgo del precio resultante de una evolución no anticipada 
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En este sentido, el límite en la tasa de interés efectivamente impide que las 
partes (bancos y potenciales consumidores financieros) puedan efectuar una 
transacción respecto de la obtención de un crédito bancario. La ineficiencia 
que genera dicha norma es la de tener a demandantes insatisfechos. 
 
Tras la supresión del límite, bajo esta Hipótesis estudiada, las tasas de interés 
aumentarán como resultado de la presión de buscar el equilibrio en el 
mercado; en otras palabras, al no haber límite, el mercado se volcará a una 
situación de equilibrio subiendo las tasas. 
 
Que aumenten las tasas de interés, al menos en este contexto, no es ni 
necesaria ni precisamente malo. Ciertamente tasas más altas redundan en 
costos mayores para los usuarios financieros. No obstante, tener ahora una 
tasa de interés en el punto de equilibrio lleva a que los demandantes que se 
encontraban insatisfechos, ahora lo estén, gracias a que obtendrán bienes 




Lo cual hará que: 
𝑞2 = 𝑞1 
 
Esto es un posible efecto de bancarización, y en sí mismo, ya constituye la 
creación de una eficiencia derivada de una eliminación de la norma. 
                                            
de la inflación. A esas tres razones se añade una cuarta: la protección del poder de compra si 
hay inflación (subrayas fuera del texto original).» AFTALION, Florin y PONCET, Patrice. Las 
tasas de interés. México D. F. Fondo de Cultura Económica. 1985. 
74 SAMUELSON y NORDHAUS. Op. cit. y MANKIW. Op. cit. 
75 Se insiste en que las tasas de interés cobradas serán, en esta hipótesis y tras la eliminación, 
mayores a las actuales, pero en todo caso no serán superiores a las que cobrarán los 
prestamistas de un sistema paralegal, que perfectamente pueden llegar a ser 10 veces las de 
un préstamo bancario. EL TIEMPO. ¿Usted ha pedido un crédito gota a gota? Conozca cuánto 
pagó de más. 23 octubre de 2017. Obtenido de: https://www.eltiempo.com/justicia/delit 
os/fiscalia-identifica-a-18-cabezas-del-gota-a-gota-en-el-pais-143524 
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Una experiencia en un país vecino, y con una economía nacional parecida a 
la colombiana, sirve como referente a la hora de sostener lo anterior: Perú, un 
país que pasaba por un similar problema de acceso al crédito por parte de las 
personas, eliminó su tasa límite en el año de 1991. A partir de ahí «(…) logró 
cuadruplicar la profundización financiera (…)»76 , es decir, logró bancarizar a 
la población77. En el mismo sentido, FLÓREZ VILLEGAS afirma: «La mejor 
forma para sacar de las manos de los agiotistas a los más necesitados es crear 
las condiciones para que la banca pueda atenderlos, a tasas de interés 
superiores a las vigentes, pero sustancialmente inferiores a las del gota a 
gota.»78 
 
Hipótesis 2: Las tasas de interés permanecen igual 
Tras analizar el escenario actual más probable para las tasas de interés en 
Colombia, es necesario estudiar otros ambientes que pueden ser los que 
gobiernan las tasas de interés hoy en día. En ese orden de ideas, el siguiente 
escenario más probable radica en uno en el que la tasa de equilibrio sea muy 
                                            
76 EL PAÍS. Debate: ¿se debe eliminar o no la tasa de usura a los créditos? Op. Cit. 
77 Valga recalcar nuevamente el punto de que las otras modalidades de crédito, tales como el 
Microcrédito y el Crédito de Consumo de Bajo Monto, no cobija a los demandantes 
insatisfechos en el mercado del Crédito de Consumo y Ordinario, en otras palabras, no son 
sustitutos entre sí dichos tipos de crédito. Esto ocurre, entre otras razones por dos factores: 1. 
Los objetivos de los créditos. El Microcrédito y el Crédito de Bajo Monto, tienen razones de 
ser diferentes al de Consumo y Ordinario, de acuerdo con el Decreto 2555 de 2010; el primero 
busca la financiación de microempresas (artículo 11.2.5.1.2 inciso 1), mientras que el Crédito 
de Consumo y Ordinario la financiación de las personas en el día a día (artículo 11.2.5.1.2 
inciso 2). 2. Las facilidades de adquisición. Los requisitos para conseguir un crédito en el 
Microcrédito y en el de Bajo Monto son mayores que los del Crédito de Consumo y Ordinario 
(en palabras blandas una persona del común no va a ir a un banco a pedir dinero prestado, 
con el llenado de documentos que implica, para comprar el mercado de la semana). 
Ciertamente, es en este último sentido que se pronunció el vicepresidente de Asobancaria en 
el 2013, Daniel Castellanos, al afirmar que: «la colocación de tarjetas de crédito [operaciones 
de Crédito de Consumo y Ordinario] es el método más fácil de bancarizar, pues los créditos 
normales, requieren una documentación complicada y el microcrédito requiere tasas 
especiales» El Universal. Cuánto cuesta endeudarse en Latinoamérica. 22 de abril de 2013. 
Obtenido de: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/cuanto-cuesta-endeudars 
e-en-latinoamerica-116935 
78 FLÓREZ VILLEGAS, Andrés. Hay que eliminar el delito de usura. La República. 2 de 
diciembre de 2017. Obtenido de: https://www.larepublica.co/analisis/andres-florez-villegas-
2566019/hay-que-eliminar-el-delito-de-usura-2576864 
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cercana a las tasas cobradas por los bancos (en términos prácticos, igual). De 





Y como se verificó en la descripción fáctica, las tasas de interés de los bancos 
se encuentran muy cerca del límite, entonces éste debe estar escasamente 
arriba del equilibrio. La representación de esta situación se especifica en la 
Ilustración 2, de elaboración propia: 
 
 
Ilustración 2: Situación de equilibrio del mercado, con tasa límite apenas superior a la de 
equilibrio 
Donde: 
𝑝 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 (𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠) 
𝑞 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 
𝑞∗ = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 
 
La razón de que el mercado de créditos de Consumo y Ordinario pueda estar 




𝑞1 = 𝑞2 = 𝑞∗ 
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contemplarse factores teóricos externos que pueden influir en la interacción 
entre la oferta y demanda de créditos bancarios. Entre ellos se encuentran, 
por mencionar algunos: que la gente no goce de un ingreso para acceder a 
créditos (factor ingreso en la función de demanda) y por ello no los demande, 
que de acuerdo a sus preferencias opten por no pedir prestado (factor 
preferencias en la función de demanda), etc. No obstante, se afirma que esta 
nueva situación a discutir es menos probable que la situación analizada 
párrafos atrás en tanto da cuenta de que todas las personas que piden crédito 
de Consumo y Ordinario lo obtienen (𝑞1 = 𝑞2), lo cual salta a la vista como 
inverosímil79. 
 
Al margen de esto, tras el supuesto de eliminación del límite en las tasas de 
interés, se sigue el mismo razonamiento hecho en la Hipótesis 1, esto es: 
 
1. Como las tasas de interés ya se encuentran en el punto de equilibrio, 
no hay razón para que aumenten80. 
2. La eliminación del límite no causaría per se un cambio en las tasas. Lo 
que haría, en principio, sería simplemente limpiar al mercado de un 
limitante inane. 
 
Hipótesis 3: Las tasas de interés bajarán 
Por último, este es el escenario más improbable hoy en día para este mercado, 
pero que igualmente debe ser abordado, a fin de analizar todos los posibles 
resultados en las tasas de interés, tras eliminar el límite en ellas. Resulta de 
una situación inicial en la cual el punto de equilibrio del mercado se encuentra 
por debajo del límite; es decir: 
𝑖𝑢 > 𝑖∗ 
                                            
79 SAMUELSON y NORDHAUS. Op. cit. 54 y ss. pp. y MANKIW. Op. cit. 77 p. 
80 Se parte del supuesto de que no hay un cartel o colusión entre los bancos para subir las 
tasas. El análisis de esta tesis excluye o no tiene en cuenta un acuerdo anticompetitivo por 
parte de las entidades bancarias. 
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Y estando cercanas las tasas 𝑝𝑥 a la tasa límite, entonces ellas también están 




Se muestra en la Ilustración 3, de elaboración propia, la representación de esta 
situación. 
 
Ilustración 3: Situación de abundancia del mercado, con tasa límite superior a la de equilibrio 
 
Económicamente hablando, esta situación da cuenta de una de abundancia 
(sobreoferta)81. Y esta se puede presentar por nuevamente factores teóricos 
externos: preferencias de los consumidores, ingresos bajos que no permiten 
cubrir el pago de los créditos, o el Efecto Murciélago (como más adelante se 
menciona), etc. Sin embargo, se mira como la situación más improbable de 
todas en tanto daría cuenta de que existe una gran diferencia entre los créditos 
ofrecidos menos los demandados, es decir, que hay menos gente pidiendo 
préstamos de los que están ofreciendo los bancos, lo cual es a todas luces 
supremamente improbable. 
                                            







(𝑝𝑥, 𝑄𝑂) (𝑝𝑥, 𝑄𝐷) 
𝑞 
𝑞∗ 0 𝑄𝐷   𝑂𝑥  𝑄𝑂 
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Adicionalmente, plantear esta situación trae un interrogante fuerte: si la tasa 
de equilibrio se encuentra por debajo del límite, y las tasas se encuentra 
cercanas a este último (como se mostró en la descripción fáctica de la presente 
tesis), ¿por qué razón las propias fuerzas del mercado no han obrado de tal 
manera que logren bajar las tasas de interés al punto de equilibrio, tal como 
se ha planteado por la doctrina económica (por ejemplo por MANKIW en su 
libro Principios de Economía, cuando habla de un precio máximo no 
obligatorio82)?.  
 
La cuestión aquí es que, bajo el supuesto situacional de mercado planteado 
en la Hipótesis 3, no es posible que esta acción (que las propias fuerzas del 
mercado logren bajar las tasas de interés) se dé. 
 
En esencia, se demostró que las tasas de interés están cercanas al límite. Si 
este tope se encuentra muy por encima del punto de equilibrio, igualmente las 
tasas lo están. No es que MANKIW esté equivocado en su planteamiento, se 
trata es de decir que la descripción fáctica realizada párrafos atrás, permite 
afirmar que las tasas de interés para los créditos de Consumo y Ordinario en 
este momento están cercanas al límite, y que bajo el supuesto fáctico 
situacional de la Hipótesis 3, el cual consiste en que es posible (poco probable, 
pero en todo caso posible) que el mercado se encuentre en abundancia, 
entonces lo esbozado por el autor anteriormente citado no está aplicando para 
el caso. Por eso se colige que debe haber una razón, en esta hipótesis, a este 
fenómeno inusual de tener un mercado con un precio máximo superior al de 
equilibrio cuyo precio de mercado no sea el mismo de equilibrio, sino uno 
cercano al límite. 
 
                                            
82 MANKIW. Op. Cit. 113 p. 
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La única solución racional a dicho dilema es el ya citado Efecto Murciélago. 
Bajo el supuesto hipotético de que el mercado se encuentre en una situación 
de sobreoferta no equilibrada por las propias fuerzas de éste, con un precio 
superior a dicho equilibrio y cercano al límite, este efecto explica que los 
incentivos a pegarse al techo son mayores que los que da un sistema que 
pretende competir con el precio. En otras palabras, los oferentes deciden, 
independientemente, subir su precio al límite (usándolo como guía83) para 
sacarle el máximo provecho a la norma; este pensamiento es más poderoso 
que el de pensar en competir con el precio para captar más clientes84. Y esto 
funciona porque todos los oferentes están pensando lo mismo, aun así, no 
hayan concertado entre ellos85. Esto, en Teoría de Juegos86, es un juego de 
                                            
83 «Los resultados presentados sugieren que la tasa de usura es el principal determinante de 
las tasas de interés, lo cual permite inferir que como se expuso anteriormente, las entidades 
lo que han hecho es utilizar la tasa de usura como una guía a la cual se ajustan todas las 
entidades afectando la competencia en este mercado.» CORREDOR VELANDIA et al. Op. 
Cit. 
84 Al respecto, el Superintendente Financiero, Jorge Castaño, ha afirmado: «(…) la tasa de 
usura realmente es una restricción y lo que está pasando es que las empresas se pegan a 
esa tasa de usura» LA FM. Op. Cit. 
85 Esto resalta el hecho de que no se está hablando de un cartel en propiedad. Puede ser una 
conducta (anticompetitiva) de una práctica conscientemente paralela; pero evaluar esto 
excede el objeto de esta tesis. Para más información sobre este tema, cfr. CASTILLO 
GUZMÁN, Diego Andrés. La prueba de la práctica conscientemente paralela en los mercados 
oligopólicos en Colombia. Bogotá D. C. OSSA BOCANEGRA, Camilo Ernesto, director. 
Universidad Externado de Colombia. 2015, y VELANDIA, Mauricio. Derecho de la 
competencia y del consumo. Competencia desleal; abuso de la posición de dominio; carteles 
restrictivos; actos restrictivos ; integraciones económicas y protección al consumidor. 2a. 
ed. Bogotá D. C. Universidad Externado de Colombia. 2011. 
86 La Teoría de Juegos es una rama de la Matemática. «La teoría de las decisiones interactivas 
clásica (o teoría de juegos clásica) analiza, básicamente, la toma de decisiones racionales en 
términos de construcciones competitivas (juegos no- cooperativos) y coalicionales (juegos 
cooperativos) abstraídos de los juegos de salón (póquer, bridge, monopolio, etc.), en los 
cuales dos o más agentes, considerando las acciones de sus oponentes, deben tomar 
decisiones en el esfuerzo por obtener las máximas ganancias posibles. Esta abstracción ha 
abierto el espectro de posibilidades de aplicación al mundo real: ‘los jugadores’ pueden ser 
seres humanos, instituciones, poblaciones de animales, partidos políticos, agentes de un 
mercado, etc., a la vez que las estrategias pueden ser de muy diversa índole. La teoría de 
juegos tiene en estos campos una habilidad única: la de ser un sistema de referencia para el 
estudio de las interacciones, descrito en términos simples y universales.» MONSALVE, Sergio 
y ARÉVALO, Julián. Un curso de teoría de juegos clásica. Bogotá D. C. Universidad Externado 
de Colombia. 2005. 15 p. 
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coordinación87. De esta manera, sin cooperación, pero sí con coordinación88, 
los bancos apuntan a crear un modelo en el cual las tasas son altas (cercanas 
al tope). 
 
Eliminando el límite, se disipan los incentivos a colocar las tasas cercanas a 
éste. Por lo cual las fuerzas del mercado, y la acción estatal, harán que el 
razonamiento expuesto en líneas anteriores se ponga en marcha. 
 
Los precios (tasas de interés) bajarán hasta llegar al equilibrio del mercado. 
Esto piensa CORREDOR HIGUERA89 al afirmar: «En el caso de una posible 
eliminación, en teoría las instituciones financieras al no tener este referente 
regulatorio se verían en la situación de tener que competir, ofreciendo mejores 
condiciones en materia de tasas para su público, lo que en teoría llevaría que 
las instituciones financieras tuvieran que bajar la tasa.»90 
 
1.2. LOS POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DE NO TENER UN LÍMITE: 
LOS CONSUMIDORES Y EL STATU QUO BANCARIO 
 
En líneas anteriores se han determinado los efectos de eliminar el límite en las 
tasas de interés. Si bien es cierto que, tras es el supuesto de eliminación del 
límite, los escenarios hipotéticos de comportamiento de las tasas dan cuenta 
                                            
87 Al respecto, Ibid., 44 – 46 pp. 
88 «Obsérvese que para los dos jugadores es mejor jugar el primer equilibrio porque los deja 
con un pago más alto. Este juego se conoce como un juego de coordinación porque los 
jugadores podrían alcanzar el pago más alto posible del juego cuando actúan 
coordinadamente y eligiendo, en concordancia, la estrategia del pago más alto (subrayado 
fuera del texto original).» Ibid., 45 p. 
89 Jorge Armando Corredor Higuera es profesor de la Universidad Externado de Colombia en 
el área de Derecho Financiero y Bursátil. Miembro del Observatorio de Derecho Financiero y 
Bursátil de la misma universidad. Fue abogado de la Dirección Jurídica de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. Autor de múltiples artículos y capítulos de libro en relación con estos 
temas. Su curriculum vitae puede ser consultado en: http://scienti.colciencias.gov. 
co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001426272 
90 CORREDOR HIGUERA, Jorge Armando. Entrevista realizada el 6 de agosto de 2018 por 
FRANCO QUINTERO, David Andrés. Dicha entrevista puede ser consultada en el Anexo 2 de 
la presente tesis. 
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de generación de eficiencias también es cierto que no todos los efectos 
podrían llegar a ser positivos. 
 
Los efectos negativos tras la eliminación del límite pueden venir principalmente 
desde dos frentes. El primero de ellos ronda la posibilidad de que como no se 
tiene un tope, se cumpla el mayor temor de la norma: que los bancos abusen 
de los consumidores subiendo las tasas de interés a las cuales cobran los 
créditos; el segundo ahonda el escenario en que sin límite las tasas de interés 
no bajen. A continuación, se desarrolla cada una de estas situaciones. 
 
A. Los posibles efectos negativos sobre los consumidores debido a un 
alza en las tasas 
Ya se ha dicho previamente que uno de los supuestos efectos hipotéticos es 
que las tasas de interés aumenten, y que ello no necesariamente se podría 
considerar como adverso, debido al aumento en la bancarización. No obstante, 
en sí mismo, que las tasas de interés ahora sean más altas es una 
consecuencia acuciante para el bolsillo de los consumidores. 
 
Teniendo en cuenta el contexto colombiano en el cual, de acuerdo con el 
Ministerio del Trabajo, el 44% de los colombianos ganan menos de un salario 
mínimo91, el eliminar la tasa de interés y dejar que el mercado sea el que con 
total libertad regule el precio cobrado, pone de presente el peligro de que las 
tasas aumenten de tal suerte que las personas: o bien no adquieran los 
productos (echando al traste el propósito de bancarización) o adquieran los 
créditos y no tengan con qué responder por ellos. 
 
                                            
91 SENADO DE LA REPÚBLICA. “El 44% de los colombianos gana menos de un salario 
mínimo “: Ministra de Trabajo. 8 de marzo de 2019. Obtenido de: http://www.sen 
ado.gov.co/noticiero-del-senado/item/28739-el-44-por-ciento-de-colombianos-gana-menos-
de-un-salario-minimo-ministra-de-trabajo 
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La primera posible manifestación se explica porque, por racionalidad, los 
consumidores, al ver que los costos financieros se encuentran elevados, no 
estarán dispuestos a adquirir productos financieros. En otro sentido, y teniendo 
en cuenta el contexto financiero, sería irresponsable afirmar que el colombiano 
promedio está deseoso de tener un crédito de consumo y ordinario con los 
bancos. Si bien, que aumenten las tasas de interés posibilita el hecho de que 
los bancos estén dispuestas a ofrecer servicios financieros a personas que 
anteriormente no eran su objetivo, eso no implica que necesariamente las 
personas querrán aceptar ellos. En esencia, un punto débil del argumento de 
la bancarización es suponer que el colombiano es una persona que tiene 
ansias de endeudarse con la banca92. 
 
La segunda posible manifestación resulta de la situación en la que nuevas 
personas acceden a los créditos de consumo y ordinario a través de una tarjeta 
de crédito, pero no pueden costear su uso.  
 
Los bancos hacen un estudio de viabilidad de crédito a la hora decidir a quién 
prestarle dinero. Tienen en cuenta, el riesgo de impago que están dispuestos 
a soportar y por ello lo compensan aumentando las tasas de interés93. Sin un 
límite, pueden subir las tasas de interés a fin de solventar un mayor riesgo y 
poder otorgarles préstamos a los nuevos consumidores a los cuales no 
estaban dispuestos a prestarle. El problema surge cuando los deudores no 
tienen la capacidad para pagar sus créditos de tal manera que los bancos 
deberán brindar oportunidades de refinanciamiento y si es el caso ejecutar 
bienes de los morosos a fin de pagarse las deudas. 
 
                                            
92 Al respecto el Estudio de Demanda de Inclusión Financiera reporta que el 67% de los adultos 
sin acceso a crédito no ha solicitado uno porque no lo necesitaba. BANCA DE LAS 
OPORTUNIDADES. Op. cit. p. 38. 
93 FLORIN. Op. cit.  
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Esta situación, llevada al extremo, puede derivar en una crisis en la que se 
desestabilice el mercado financiero; esto siempre y cuando gran parte de los 
deudores deje de pagar, tal como pasó en la Crisis de las hipotecas subprime 
en Estados Unidos en 200894 o como está pasando hoy en día en dicho país 
donde la las personas sacan préstamos para pagar otros y la deuda de las 
personas con la banca asciende a la astronómica suma de 4 billones de 
dólares95 
 
Ciertamente son acuciantes dichos posibles inconvenientes. El común 
denominador en ellos radica en que ante la eliminación del límite los 
consumidores se ven sometidos a tasas altas abusivas. No obstante, estos 
posibles efectos negativos se podrían paliar si se forma un sistema en el cual 
se favorezca la competencia de los bancos a fin de generar presión a la baja 
de las tasas de interés. 
 
B. El statu quo del mercado bancario colombiano 
En referencia a la banca colombiana, este mercado presenta una 
característica distintiva: existe una alta concentración del poder y poca 
competencia entre los oferentes. 
 
El Informe Especial de Estabilidad Financiera del segundo semestre de 2018 
relacionado con la Concentración y Competencia en los mercado de Depósitos 
y Crédito del Banco de la República señala que en cuanto se trata del mercado 
financiero colombiano, éste presenta una concentración moderada – alta y con 
una tendencia de baja competencia, describiéndolo en los siguientes términos: 
                                            
94 MARI, Christopher. Subprime mortgage crisis. Salem Press Encyclopedia. 2013. Obtenido 
de: basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.as 
px?direct=true&db=ers&AN=89139038&lang=es&site=eds-live. 
95 BBC. Las 3 grandes deudas que están “asfixiando” a los estadounidenses. 9 de septiembre 
de 2019. Obtenido de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-49613406?ocid=socia 
lflow_twitter 
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«[a] nivel agregado, el indicador [Índice Hirschman -Herfindahl96] sugiere que 
este mercado exhibe una concentración moderada al alcanzar un valor de 
1023,4 puntos (pts.). Por modalidad de crédito, este indicador muestra una alta 
concentración en la modalidad de microcrédito (2814,8 pts.), una 
concentración moderada en las categorías comercial (1658,3 pts.) y vivienda 
(1636,4 pts.) y una baja concentración para el mercado de créditos de 
consumo (887,3 pts.) (…) Los resultados sugieren que los mercados de crédito 
tienen una estructura de competencia monopolística, aunque la intensidad 
varía según las modalidades (Cuadro 3). El estadístico H de la cartera de 
microcrédito y comercial indica que estos mercados son los que tienen la 
estructura más competitiva. Por su parte, las modalidades de vivienda y 
consumo son las que más se acercan a una estructura monopolística o 
colusiva.»9798 
 
Con esta situación de alta concentración del mercado, eliminar el límite por sí 
sólo no forzaría a una baja en las tasas de interés; probablemente el mercado 
conservaría el statu quo actual. 
 
Aunado lo anterior, y tal como lo reporta el Informe de Estabilidad Financiera, 
es posible que, sumado a una alta concentración del mercado que impide la 
competencia, haya detrás prácticas restrictivas de ésta. Existe por lo menos 
un gran grupo económico, el Grupo Aval, que cobija 4 de los bancos presentes: 
                                            
96 El Índice Hirschman – Herfindahl –(IHH), permite determinar cuán atomizado se encuentra 
un mercado, consiste en la sumatoria de los cuadrados de los porcentajes de participación 
que ostenten los agentes económicos del mercado; con un resultado superior a 2500, se 
considera que el mercado está altamente concentrado. U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE 
AND THE FEDERAL TRADE COMISSION. Horizontal Merger Guidelines. 19 de agosto de 
2010.  Obtenido de https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-08192010#5c  
97 CABRERA, Wilmar, MENDOZA, Juan Carlos y MENESES, María Fernanda. Concentración 
y competencia en los mercados de depósitos y crédito. Informe especial. Bogotá D. C. Banco 
de la República. Segundo semestre de 2018. Obtenido de: http://repositorio.banrep.gov.co/b 
itstream/handle/20.500.12134/9567/informes-especiales-concentracion-y-competencia-
segundo-semestre-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
98 En el mismo sentido cfr. CORREDOR VELANDIA et al. Op. Cit. 
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Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente y AV. Villas. Sólo este 
grupo, a 2014, gozaba del 28.3% de la cuota de mercado. Esto representa 
más de una cuarta parte de la participación en él. Este hecho da cuenta de 
una alta concentración, y, además, un gran incentivo a la cartelización entre 
bancos99. Esta sería a fin de cuentas otra posible explicación a que las tasas 
de interés de la mayoría de bancos se encuentren cercanas al límite. 
 
Todo este panorama da cuenta de una particular situación: el mercado 
financiero colombiano goza de poca competencia entre sus oferentes. Esto 
hace que cualquier idea de eliminar la tasa límite sea, por sí sola, insuficiente 
a fin de propender por la reducción de los precios de los créditos100. El principal 
problema para la aplicación de esta estrategia es la falta de competencia en el 
mercado financiero. 
 
1.3.  UNA PROPUESTA COMPLEMENTARIA A ELIMINAR EL LÍMITE: 
INCENTIVAR LA COMPETENCIA EN EL MERCADO BANCARIO 
 
Tras este análisis, se entiende que eliminar el límite en la tasa de interés traería 
posibles beneficios tales como la posibilidad de que los demandantes 
insatisfechos ahora tengan acceso al crédito o que las tasas de interés bajen. 
No obstante, existe el riesgo de que por sí sola la supresión del límite no haga 
que disminuyan las tasas de interés, o que por el contrario aumenten a tal 
punto que, o bien los consumidores no estén dispuestos a pedir prestado, o 
                                            
99 Sólo como referente para dar una idea que tan cercanos son estos bancos, se menciona la 
estrategia de fidelización denominada tuplus. Ésta consiste en que, al usar las tarjetas de los 
bancos pertenecientes al Grupo Aval, se acumulan puntos los cuales pueden redimirse en 
distintos beneficios. TUPLUS. El programa. Grupo Aval Obtenido de: https://www.tuplus.co 
m.co/wps/portal/portal-lealtad/web/como-funciona/el-programa 
100 En la misma línea, CORREDOR VELANDIA et al. afirma: «(…) pero al mismo tiempo un 
mercado [de créditos bancarios] poco competitivo como el colombiano se ve poco favorecido 
por la implementación de la tasa de usura como instrumento de intervención del mercado.» 
CORREDOR VELANDIA et al. Op. Cit. 
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no puedan pagar los créditos (abriendo la peligrosa puerta a una crisis). ¿Qué 
hacer al respecto? ¿Cómo el Estado puede afrontar esta disyuntiva? 
 
Pues bien, si el Estado desea incentivar el atractivo de los créditos (tanto 
posibilitando la baja de las tasas como mejorando la calidad de los préstamos), 
para así tener un factor de mitigación a los efectos negativos descritos 
anteriormente, podría asumir una estrategia basada en la libre competencia y 
la simetría de información, para buscar que las tasas de interés disminuyan. 
 
La libre competencia es un mecanismo que permite forzar la disminución de 
los precios. En síntesis «(l)a competencia es el conjunto de esfuerzos que 
desarrollan los agentes económicos que, actuando independientemente, 
rivalizan buscando la participación efectiva de sus bienes y servicios en un 
mercado determinado. La Constitución Nacional establece el principio de libre 
competencia101 como un derecho radicado en cabeza de todos los ciudadanos 
que supone responsabilidades y está sometido a los límites que establezca la 
ley.»102 
 
En línea con lo anterior, un sistema de competencia perfecta (modelo ideal – 
utópico) requiere para su consolidación que: «(…) 1) los bienes que se venden 
deban de ser exactamente los mismos y, 2) los compradores y vendedores 
son tan numerosos que ninguno puede, por sí solo, influir en el precio del bien 
en el mercado.»103104 Entre más se acoplen a estas condiciones, mayor será 
el grado de competencia en dicho mercado. 
                                            
101 Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia. 
102 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Definiciones sobre competencia. 
Consultado el 21 de agosto de 2018. Obtenido de: http://www.sic.gov.co/que-es-la-libre-
competencia 
103 MANKIW. Op. cit. 66 p. 
104 Se hace como un requerimiento adicional el hecho de que no haya carteles presentes; no 
obstante, este tercer criterio encajaría en el segundo. 
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Los beneficios de la libre competencia son evidentes. Entre ellos se 
encuentran: 
 
- Genera eficiencia paretiana en la repartición de bienes105. 
- Fomenta el desarrollo económico106. 
- Incentiva la innovación107. 
- Propicia la variedad y mejora en la calidad de los productos108. 
- Presiona el establecimiento de precios bajos en el mercado109. 
 
Precisamente, este último efecto de la competencia es el que interesa 
inicialmente a esta tesis. La explicación de esta última consecuencia radica en 
que, si distintos oferentes venden bienes de igual estirpe, una subida del precio 
de uno de ellos redundaría en que los consumidores irían a comprar a otro 
productor (que les vende más barato)110. Pero dicho efecto se logra siempre y 
cuando se evite la falla del mercado denominada asimetría de información o 
información imperfecta. 
 
Dentro de un mercado, es posible que ocurran situaciones en las que él por sí 
solo no puede generar un resultado de asignación de recursos eficiente; a esto 
                                            
105 Al respecto, CÁRDENAS afirma: «En palabras más precisas, la economía de mercado es 
la forma de organización social más eficiente que se conoce. En este contexto, a diferencia 
de la acepción convencional, un resultado de mercado es eficiente si no hay forma de 
reorganizar la actividad productiva de manera que sea unánimemente preferida por todos los 
individuos. Es decir, cuando la economía de mercado funciona bien no se puede mejorar la 
situación de alguien sin que otra persona empeore. Esto es lo que corresponde al óptimo de 
Pareto, por cierto, un concepto muy abusado y malentendido. El éxito de los mercados 
competitivos es precisamente, conducir a una asignación de recursos que es óptima en el 
sentido de Pareto.» CÁRDENAS, Mauricio. Introducción a la Economía Colombiana. 
Alfaomega – Fedesarrollo. 2007. 15 – 16 pp.  




110 MANKIW. Op. cit. y CUEVAS, Homero. Fundamentos de la Economía de Mercado. 2a. ed. 
Bogotá D. C. Universidad Externado de Colombia. 2004. 51 – 52 pp.  
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se le nombra falla del mercado111. En fallas del mercado se encuentran: la 
competencia imperfecta112, las externalidades113, y la asimetría de información 
(información imperfecta). 
 
Esta última consiste en que una de las partes de la relación oferente – 
demandante cuenta con más información que la otra (asimetría), o, en otras 
palabras, no cuenta con toda la información posible (imperfecta)114. Esto 
conlleva a que quien carezca de la información suficiente vea menguadas sus 
posibilidades de tomar una decisión informada, y por ende puede tomar una 
no racional, generando una ineficiencia en el mercado. Comúnmente las 
asimetrías de información repercuten en el consumidor y ellas se manifiestan, 
por ejemplo, o bien no teniendo la posibilidad de contar con información de 
todos los precios, o, contando con ella, pero no siendo fácilmente comparable. 
 
Los remedios a dicha falla del mercado vienen de mano del Estado: «Una de 
las tareas importantes del Estado es identificar las áreas en las que la 
información es deficiente y tiene importancia económica —como el caso de los 
medicamentos— y luego, encontrar las soluciones adecuadas.»115 Dichas 
acciones estatales, pueden ir desde obligar a revelar la información a la 
contraparte, plasmar los contratos por escrito, hasta la opción de que el Estado 
brinde la información por sí mismo. 
 
Aterrizando todo lo anterior, se encuentra que: 
 
1. El mercado de préstamos de dinero por parte de los bancos bajo la 
modalidad de Crédito de Consumo y Ordinario cuenta con un producto 
                                            
111 MANKIW. Op. cit. 151 p. 
112 Para más información, cfr. Ibid., 167 p. y SAMUELSON y NORDHAUS. Op. cit. 151 p.  
113 Al respecto, cfr. Ibid., 151 p. y MANKIW. Op. cit. 167 – 168 pp.  
114 Al respecto, cfr. SAMUELSON y NORDHAUS. Op. cit. 168 p. 
115 Ibid. 
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cercano al ideal de perfectamente homogéneo: los bancos ofrecen 
prestar dinero bajo la misma modalidad mencionada. 
2. Este mercado, si bien no goza de un gran número de oferentes (y en 
todo caso se encuentra concentrado), existe una pluralidad de ellos que 
permiten pensar que un banco en particular no tiene la potencialidad 
para influir, por sí solo, en la tasa de interés de mercado. 
3. Eliminar el límite en las tasas de interés (al menos en préstamos bajo 
la modalidad de Crédito de Consumo y Ordinario), es una acción 
encaminada a un sistema de libre competencia en este mercado116, por 
cuanto abole la imposición de un precio (tasa de interés) máximo al cual 
se puede vender el producto. 
4. Aparejado con la supresión del límite, el Estado debe propiciar un 
ambiente en el cual los consumidores financieros tengan la información 
completa, oportuna y fácilmente comparable de, al menos, las tasas de 
interés a la cual los bancos cobran dicha modalidad de crédito y de las 
diferentes calidades ofrecidas en los préstamos. 
5. Seguidamente, se tendrán las mayores posibilidades para forzar a que 
el precio de equilibrio del mercado baje, de un punto anteriormente más 
alto que el límite, a uno inferior. 
 
Puede ocurrir que aun así se efectúe todo lo anterior, el precio de equilibrio no 
disminuya. En este entendido, el principal referente de los demandantes para 
tomar una decisión, que es el precio, pasaría a un segundo plano. Salvo por 
las pequeñas diferencias entre las tasas de interés, los bancos deberán 
                                            
116 Desde el Siglo XXIII se habla de esta disyuntiva. Jeremy Bentham (1748 – 1832), filósofo 
inglés del Siglo de las Luces, padre del utilitarismo, escribió en 1787 una carta al filósofo y 
economista escocés Adam Smith (1723 – 1790), padre de la economía moderna y del libre 
mercado, en la cual le manifestaba que, al contrario de la paradójica posición que compartía 
Smith de estar de acuerdo con las leyes de usura que limitaran las tasas de interés, él si creía 
que era necesario un libre mercado en ellas, sin restricción alguna. Al respecto, cfr. DAMM, 
Arturo. El punto sobre la i. Asuntos Capitales.  29 de junio de 2009. Consultado el 21 de agosto 
de 2018. Obtenido de: http://www.asuntoscapitales.com/puntoi.asp?idp=110 
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competir en cuanto a la mejora en la calidad de los productos ofrecidos117118119. 
Esto se traduce en la implementación de, por ejemplo, mayores y mejores 
facilidades para la obtención del crédito, mayores posibilidades de 
refinanciación de deuda, plazos más favorables, etc. Esto en todo caso 
redunda en un beneficio para los consumidores. 
 
Llevando todo lo anterior a las tres hipótesis se puede colegir que: 
 
 Para la Hipótesis 1: la eliminación sola del límite en la tasa de interés 
fomentaría el alza de las tasas de interés, llevando a que nuevos 
consumidores accedan a los créditos. Pero, dicho aumento podría ser 
un factor disuasorio o uno peligroso por el riesgo de impago 
consecuente. Por ello, debe fomentarse la libre competencia no sólo 
con la eliminación del límite, sino también con la reducción de las 
asimetrías de información, con objeto de forzar la baja en las tasas de 
interés. 
 Para la Hipótesis 2: la supresión del límite exclusivamente, no haría que 
bajasen las tasas. Debe pues incentivarse la competencia en el 
mercado bancario, a fin de que motive la disminución del punto de 
equilibrio. 
 Para la Hipótesis 3: prescindir del límite haría que no se tuviera un 
referente para colocar las tasas, lo cual motivaría la competencia 
                                            
117 SAMUELSON y NORDHAUS. Op. cit. 176 p. 
118 Podría pensarse en este punto lo siguiente: ¿por qué ya en este momento los bancos no 
compiten en calidad? La respuesta es que sí lo hacen. Ejemplo de lo anterior es que el Banco 
Colpatria haya sido el primero en eliminar el cobro de la cuota de manejo en sus tarjetas de 
Crédito. EL PAÍS. Colpatria elimina cobro de cuota de manejo de tarjetas y otras comisiones. 
15 de febrero de 2016 Obtenido de: https://www.elpais.com.co/economia/colpatria-elimina-
cobro-de-cuota-de-manejo-de-tarjetas-y-otras-comisiones.html Lo que se está proponiendo 
aquí es que, derivado de eliminar el límite, y con una asimetría de información mucho más 
reducida que la actual, los bancos deberán competir en mayor medida, en cuestiones de 
calidad, de lo que lo hacen ahora. 
119 No se excluye la posibilidad de que los dos tipos de competencias sean concomitantes; es 
decir, que se compitan tanto con el precio como con la calidad. 
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interbancaria y forzaría la baja de las tasas. No obstante, el Estado debe 
asumir por bandera el aumentar la competencia con estrategias 




1. El mercado de tasas de interés, bajo la modalidad de Crédito de 
Consumo y Ordinario puede estar actualmente en cualquiera de tres 
escenarios distintos: en escasez (a), equilibrio (b) o abundancia (c). En 
los tres el precio del mercado se encuentra cercano al límite. 
2. El efecto de tener un límite, en los tres escenarios es, respectivamente: 
a. Una restricción al crédito. 
b. Un desincentivo a la competencia. 
c. Tasas artificialmente altas. 
3. Se ha estudiado en la presente tesis el efecto de eliminar el límite en 
las tasas de interés. Este supuesto de eliminación ha sido abordado 
para los 3 posibles ambientes y en ellos ha reportado los siguientes 
beneficios, respectivamente: 
a. Fomento del acceso al crédito, la mejora de calidad de los 
préstamos y la competencia. 
b. Se propicia la competencia entre bancos, en cuanto a precio y 
calidad. 
c. Presión por competir y a bajar las tasas. Mejor calidad en los 
préstamos. 
4. Se deduce de lo anterior que eliminar el límite, resulta, en todo caso y 
para cualquier escenario posible, benéfico. 






No es fácil cambiar lo que de antaño ha venido funcionando (bien o mal). Es 
difícil desprenderse de algo que está arraigado. En el caso del límite en las 
tasas de interés del mercado de créditos de Consumo y Ordinario, es natural 
pensar que resulta mejor dejar tal cual lo que bien o mal funciona. 
 
Sin embargo, los tiempos cambian, y las razones que originalmente pudieron 
haber inspirado al establecimiento de una tasa límite también lo han hecho. 
Existen pues fuertes razones para apoyar la idea de eliminar dicho límite. Bajo 
el paraguas del Análisis Económico del Derecho, se ha demostrado que hacer 
esto redundaría en la supresión de un impedimento a que las personas gocen 
mayores beneficios del sistema bancario. 
 
No obstante, debe irse con cuidado. Se ha puesto de presente que el eliminar 
la tasa podría no propender por sí solo a que la situación mejorara, e incluso 
podría empeorarla para los consumidores de dichos créditos. En un mercado 
que no goza de un particular entorno competitivo (como lo es mercado 
bancario colombiano) el desechar una regulación estatal, como lo es el límite 
en la tasa de interés, resulta un punto que merece ser tratado con guantes de 
seda. 
 
No se trata de eliminar el límite a las tasas de interés por eliminarlo, sino que 
las acciones que emprenda el Estado deben ir encaminadas en pro de 
propiciar un ambiente competitivo en el cual los oferentes de dicho mercado 
midan eficazmente sus fuerzas120; esto con el fin de brindar un escenario en 
                                            
120 Tal como se ha propuesto en su momento. DINERO. La reactivación del crédito necesita 
mayor competencia. Bogotá D. C. Revista Dinero. 28 de septiembre de 2019. Obtenido de: 
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el cual los consumidores se vean beneficiados121 y se mitiguen los posibles 
efectos negativos derivados de la eliminación del límite. Hacer esto llevaría a 
que más gente consumiera créditos bancarios benéficos, propiciando una 
dinamización y fortalecimiento de la economía del país. 
 
Pero, como todo principio tiene un comienzo, el inicio de dichas acciones 
estatales pro competitivas parten de primero eliminar el límite en la tasa de 
interés. Lo siguiente, resulta de lo que estime conveniente el formulador de 
políticas públicas. A continuación, se dan algunas recomendaciones para tener 
en cuenta.  
 
No obstante, surgen otras nuevas preguntas ante una eliminación del límite y 
una formulación de una política pública que cobije tal acción: ¿Qué elementos 
deberían ser centrales en dicha política? ¿Cómo debería desarrollarse? 
¿Debería contemplar el eliminar el límite para todos los créditos? ¿Hasta qué 
punto se puede beneficiar a los consumidores financieros aumentando el 
riesgo de inestabilidad del sistema? Estas y más preguntas quedan para ser 





                                            
https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/al-sistema-financiero-le-falta-compe 
tencia/250410 
121 Y no como hoy en día, que el Estado tiene presuntamente una visión contraria: «A pesar 
de la existencia de múltiples normas que regulan la actividad del sector financiero tendientes 
a proteger a los grupos de interés, éstas no están diseñadas para evitar abusos por parte de 
las entidades financieras. Es decir, la actitud del estado en la regulación no es proactiva e 
innovadora en cuanto al tema de la Responsabilidad Social, más bien quiere garantizar la 
estabilidad del sector y la protección de los inversionistas, dejando de lado un elemento de 
vital importancia como la garantía de la libre competencia y la equidad.» ORLANDO V., Jairo. 
Banca colombiana, alta concentración y sin competencia. Bogotá D. C. Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo. Universidad Nacional de Colombia. Obtenido de: 
http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/index.php/noticias/1781-banca-colombiana-alta-concen 
tracion-y-sin-competencia.html 






Retomando lo dicho por SAMUELSON y NORDHAUS, es menester que el 
Estado tome por bandera reducir las asimetrías de información (o 
informaciones imperfectas) en los sectores de la sociedad que considera 
neurálgicos (los cuales usualmente coinciden con mercados sensibles para 
ella), con estrategias idóneas para tales fines. 
 
En líneas anteriores se ha mostrado como la eliminación del límite en las tasas 
de interés en el mercado de Créditos de Consumo y Ordinario, conllevará a 
eficiencias. No obstante, se hizo hincapié en que dicha supresión no debía 
venir por sí sola, sino que debía ser apalancada con una acción estatal 
completa que también tuviera mecanismos que promocionarán la competencia 
y disminuyesen la asimetría de información. 
 
Es en este contexto que, como parte de una propuesta incipiente enmarcada 
en el AED normativo y que sea coherente con lo estudiado y planteado en esta 
tesis, a continuación, se darán sugerencias de elementos por tener en cuenta 
por parte del creador de una acción estatal que afronte esta problemática. Esta 
acción estatal de que se habla encuadra en la categoría de Política Pública, la 
cual es definida como «(…) el conjunto de acciones implementadas en el 
marco de planes y programas gubernamentales diseñados por ejercicios 
analíticos de algún grado de formalidad, en donde el Conocimiento (sic), 
aunado a la voluntad política y los recursos disponibles, viabilizan el logro de 
objetivos sociales.»122 
 
                                            
122 ORDÓÑEZ – MATAMOROS, Gonzalo. Manual de Análisis y Diseño de Políticas Públicas. 
Bogotá D. C. Universidad Externado de Colombia. Abril de 2013. 31 p. Obtenido de: 
https://ebooks.uexternado.edu.co/pdfreader/manual-de-anlisis-y-diseo-polticas-pblicas/30 
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Cabe aclarar que: 
 
1. El objeto de la presente tesis no contempla como tal el desarrollo 
detallado de una política pública, ni tampoco los efectos derivados de 
ella. En este entendido, las recomendaciones aquí planteadas son 
precisamente ideas que pueden funcionar a fin de encarar el tema 
central de la presente tesis, que es el de estudiar, bajo una perspectiva 
de AED, los efectos de suprimir el límite en las tasas de interés en los 
Créditos de Consumo y Ordinario. 
2. Si bien el AED normativo es una herramienta poderosa a fin de formular 
soluciones eficientes a los problemas públicos (y también para evaluar 
o calificar dichas respuestas), éste no se vale por sí mismo. En su 
campo de acción, que es el de la intersección de la Economía y el 
Derecho, es sobresaliente su aporte, pero para concretar un 
planteamiento completo, debe recurrirse a otros campos del 
conocimiento humano, a fin de abarcar de mejor manera el contexto 
sobre el cual se sienta el asunto; por citar ejemplos: la sociología, la 
estadística.  
 
Dado lo anterior, se da a conocer la siguiente proposición descrita en dos 
fases: 
 
- Fase 1: Eliminación del límite en las tasas de interés para los créditos 
de bancos comerciales bajo la modalidad de Crédito de Consumo y 
Ordinario. 
- Fase 2: Implementación de un sistema sólido y masificado de 
información, respecto de este tipo de créditos y los bancos. 
 
A continuación, se aborda cada fase. 
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Fase 1: Eliminación del límite 
En primer lugar, como se ha mostrado en esta tesis, las eficiencias generadas 
por la abolición de dicho límite, en cualquiera de las tres hipótesis posibles, 
son evidentes. 
 
El Estado debería plantearse seriamente esta posibilidad (al menos en lo 
abarcado en este texto) en cuanto a los Créditos de Consumo y Ordinario. 
 
Particularmente se hace la aclaración que, de la propuesta aquí presentada, 
se extrae que la eliminación del límite sea vinculante a los bancos (o 
instituciones de crédito en general) que sean vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, y no para las personas prestamistas no vigiladas (lo 
cual sería eliminar el delito de usura, cosa que no se propone en esta tesis).  
 
Precisamente, este es un punto que va de la mano con lo propuesto por el 
Centro de Investigación Económica y Social de Fedesarrollo en apoyo con la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional: «Finalmente, 
a mediano plazo debería considerarse la adopción de un modelo como el 
peruano o el brasilero, donde la existencia del  tope a las  tasas de interés, e 
incluso la aplicación del delito de usura, se limita a las operaciones que se 
pactan y desarrollan por fuera del sistema supervisado por el Estado, a fin de 
que justamente en conjunto con los avances logrados en los otros frentes a 
los que ya nos referimos antes, el control  se realice sobre los agentes que no 
cuenten con estándares de supervisión adecuados y donde los deudores se 
encuentren desprotegidos. Una modificación en este sentido requeriría pasar 
por una ley de la república, como quiera que restringiría (sic) el alcance del 
delito de usura a dichas operaciones.»123  
                                            
123 STEINER, Roberto y AGUDELO, María Inés. Efectos y consecuencias del sistema de 
cálculo aplicado a las tasas de referencia y la determinación de la tasa de usura. Programa de 
Políticas Públicas de USAID. Fedesarrollo. Marzo de 2012. Obtenido de: 
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Fase 2: Sistema de información sólido y masificado 
Aunada a la anterior etapa, esta segunda es consistente con lo expresado en 
este texto. En ella se habló de que la eliminación del límite debía ir de la mano 
con acciones que propiciaran aún más un ambiente competitivo entre las 
tasas; entre estas acciones está la de reducir al máximo la falla del mercado 
de la asimetría de información. 
 
Para ello, se propone aproximarse a una política pública estatal (en cabeza de 
la Superintendencia Financiera de Colombia) que tenga dentro de sus fines, 
aparte de eliminar el límite, la siguiente lista, la cual no es exhaustiva: 
 
- Educar financieramente a la población, de tal manera que cuenten con 
las herramientas necesarias para que las personas tomen mejores 
decisiones financieras. 
- Brindar información completa a la población objetivo, que serían los 
usuarios (actuales y potenciales) de este tipo de créditos. 
- Que dicha información sea fácilmente comparable por las personas que 
no tengan experticia en cuestiones financieras. 
- Que la provisión de información sea altamente masificada. 
- Estudiar o investigar la posibilidad de que haya una cartelización en el 
mercado bancario colombiano. 
 
Ciertamente, estos tópicos son bastante genéricos o amplios y puede que 
algunos ya estén siendo desarrollados por parte de la Superintendencia 
Financiera. No obstante, como parte de dar mayor contenido a esta tarea, se 
propone la idea de que la mencionada información a suministrar debe tener 
relación con las siguientes variables: 
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- Las tasas de interés cobradas por los bancos: esto es, si se quiere, el 
factor primordial a suministrar ya que con el precio es que los 
consumidores toman, inicialmente, decisiones. 
- Las características, condiciones, y en general la calidad de los 
préstamos ofrecidos por los bancos: este componente es adicional al 
precio. Comparar las características específicas de los productos, hace 
parte del proceso de toma de decisiones del consumidor. 
- Datos respecto de indicadores indirectos de satisfacción de los 
consumidores financieros sobre cada banco: podría creerse que esto 
es un exabrupto, pero no es así. Un sistema reputacional124 es un 
mecanismo poderoso para lograr que las personas se comporten de 
manera adecuada. En particular, lograría que los bancos se manejen 
de mejor forma con los consumidores, evitando a toda costa la mala 
fama que les reduciría clientes, y por ende ingresos125.  
 
Particularmente sobre este último punto se puede alimentar una base de datos 
en la que conste algunos aspectos tales como: 
 
                                            
124 Un sistema reputacional es un «(...) tercer ente que recolecta y publica información acerca 
del comportamiento histórico de un vendedor en el mercado. Por ejemplo, hay libros guías que 
ayudan a los turistas a encontrar las mejores actividades y comidas para encontrar los mejores 
restaurantes basados en los comentarios sobre la calidad de los oferentes (traducción 
sugerida).» KENNES, John, y SCHIFF, Aaron. Simple Reputation Systems. The Scandinavian 
Journal of Economics, No. 109 Vol. 1. 2007. 71 - 91 pp. Obtenido de: 
http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2145/stable/pdf/4626204.pdf?refreqid=excelsior%3
A9d193bdd6eb571198325a8de27b7f135. Sobre el poder de los sistemas reputacionales, se 
afirma: «El reconocimiento de buena o mala reputación en el caso de las personas, las 
empresas, las organizaciones o las instituciones es un instrumento muy poderoso que la 
sociedad puede utilizar, y de hecho utiliza, para incentivar un tipo de actuaciones y debilitar 
otras, para reforzar conductas prosociales, o justamente las contrarias.» CORTINA, Adela. 
Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para la democracia. Barcelona. 2017. Espasa 
Libros. 81 - 101 pp. 
125 Ciertamente esto es un punto interesante para ser aplicado en el sistema financiero; no 
obstante, su detalle excede el objeto de la presente tesis, y más bien podría ser abordado en 
publicaciones o artículos posteriores. 
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- El número de quejas interpuestas por los consumidores financieros 
contra las entidades bancarias y el número de sanciones impuestas por 
parte del ente regulador de los bancos126. Dicha información no es difícil 
de conseguir, ya que la función sancionadora contra ellos se encuentra 
en cabeza de la propia Superintendencia Financiera de Colombia, al 
tenor del artículo 326 numeral 5 literal i del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero (ESOF)127. 
- El número de demandas incoadas contra los bancos. No 
necesariamente implica esta idea que se presentará al público sólo 
aquellas acciones judiciales que hayan salido desfavorables a los 
intereses en los bancos; en aras de la información completa, debería 
discriminarse por las categorías: demandas desistidas, conciliadas, 
falladas a favor de la entidad y las pérdidas por las entidades. 
- Un escalafón de los bancos con base en estos indicadores, yendo del 
que tenga un peor puntaje al que tenga mejor comportamiento. Habrá 
que dársele cabida a una ponderación de los mencionados factores y 
una escala de puntuación por cada uno.  
 
Esta base de datos debe dársele a conocer a la población. Pero no basta con 
los esfuerzos hechos en este momento por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, que consisten en la publicación en medio físico (periódico) de las 
                                            
126 En aras de la honestidad, puede también incluirse la información del número de quejas 
resueltas a favor de las entidades financieras. 
127 Esta norma reza: «Para el ejercicio de los objetivos señalados en el artículo anterior, la 
Superintendencia Bancaria [hoy en día Superintendencia Financiera de Colombia] tendrá las 
funciones y facultades consagradas en los numerales siguientes, sin perjuicio de las que por 
virtud de otras disposiciones legales le correspondan. (…) Facultades de prevención y 
sanción. La Superintendencia Bancaria tendrá las siguientes facultades de prevención y 
sanción. (…) i) Imponer a las instituciones vigiladas, directores, revisor fiscal o empleados de 
la misma (sic), previas explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable, las medidas 
o sanciones que sean pertinentes, por infracción a las leyes, a los estatutos o a cualquier otra 
norma legal que deban sujetarse, así como por inobservancia de las órdenes e instrucciones 
impartidas por la Superintendencia Bancaria» 
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tasas de interés y costos asociados de los bancos128, así como por medio 
digital129. Lo que se propone aquí es que se continúe dicha iniciativa de una 
manera más masiva, más fuerte y con nuevos componentes tales como: 
calidades generales de los créditos de cada banco e indicadores 
reputacionales. Esto puede lograrse teniendo toda esta información en la 
página web, pero también pautando en medios populares (tales como la 
televisión o la plataforma YouTube) con una versión concisa y resumida de la 
información. 
 
En suma, se propone que el Estado adopte una estrategia de eliminación del 
límite en la tasa de interés para los bancos comerciales, en créditos de 
Consumo y Ordinario, junto con la proyección de un sistema de información 
robusto, claro, y masivo sobre dichos créditos y los bancos, para así tener las 













                                            
128 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Tarifas Servicios Financieros. 
Publicado en periódico El Tiempo. 21 de enero de 2018. 1.3 p.  
129 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Tasas de interés activas por 
modalidad de crédito. Consultado el 24 de agosto de 2018. Obtenido de: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/61298 
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ANEXO 1: TABLAS DE TASA DE INTERÉS 
A continuación, se presentan, en un periodo comprendido entre abril de 2007 
y enero de 2019, las tasas de interés para las tarjetas de crédito de los 
siguientes bancos130131: 
 
- Banco de Bogotá 
- Banco Popular 
- Banco Itaú 
- Bancolombia 
- Citibank 
- Banco GNB Sudameris 
- BBVA Colombia 
- Colpatria 
- Banco de Occidente 
- Banco Caja Social 
- Banco Agrario de Colombia 
- Banco Davivienda 
- Banco AV Villas 
- Banco Pichincha 
- Bancoomeva 
- Banco Falabella 
- Banco Finandina 
- Banco Cooperativo Coopcentral 
                                            
130 Si en la tabla no aparece la tasa, quiere decir que el banco, para esa fecha, no contaba con 
el producto Tarjeta de Crédito, bien sea porque el banco no estaba presente en Colombia para 
esa época, o simplemente sí lo estaba, pero no había ofrecido tal producto. 
131 Los datos de la tabla están dados en porcentaje (%), es decir, un número 37 significa un 
37%. 
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Se reitera que la información fue recaudada gracias a la respuesta a un 
derecho de petición incoado a la Superintendencia Financiera de Colombia. El 
















Tabla 3: Tasas de interés de bancos, para tarjetas de crédito (abril de 2007 a julio de 2019) (1) 
 
PERIODO LÍMITE (1,5 IBC) BANCO DE BOGOTÁ  BANCO POPULAR BANCO ITÁU BANCOLOMBIA CITIBANK BANCO GNB SUDAMERIS BBVA COLOMBIA COLPATRIA BANCO DE OCCIDENTE 
abr-07 25,12 24,16 20,8 22,44 20,82 24,12 24,61 25,12 23 18,76 
may-07 25,12 24,56 20,8 22,49 22,4 20,74 24,61 25,12 24,75 19,31 
jun-07 25,12 24,45 20,8 22,45 24,49 25,1 24,61 25,12 24,75 20,93 
jul-07 28,51 27,79 22,92 25,24 26,39 27,3 27,73 28,51 28,2 23,88 
ago-07 28,51 27,84 23,1 25,16 27,95 28,48 27,75 28,51 28,32 23,75 
sep-07 28,51 27,73 23,1 25,2 28,17 28,48 27,79 28,51 28,32 23,42 
oct-07 31,89 30,67 24,36 27,77 30,44 31,52 31,07 30,55 31,02 23,51 
nov-07 31,89 31,06 24,36 30,78 31,35 31,85 31,07 28,51 31,68 23,84 
dic-07 31,89 31,07 24,36 31,65 31,35 31,85 31,07 28,51 31,68 23,9 
ene-08 32,75 32,02 24,36 32,51 32,03 32,04 31,97 32,75 32,59 24,15 
feb-08 32,75 31,89 24,36 32,29 32,09 32,64 31,95 32,75 32,59 24,35 
mar-08 32,75 31,72 24,36 32,42 32,12 32,66 31,94 32,75 32,59 24,26 
abr-08 32,88 31,96 25,74 32,67 32,16 32,65 31,96 32,6 32,59 28,97 
may-08 32,88 31,82 27,31 32,69 32,24 32,55 31,95 32,6 32,59 30,3 
jun-08 32,88 31,95 27,31 32,69 32,29 32,8 31,92 32,6 32,59 30,3 
jul-08 32,27 31,65 27,31 32,1 31,82 32,35 31,07 32,27 31,97 30,3 
ago-08 32,27 31,5 27,31 32,09 31,72 31,95 30,61 32,27 32,12 30,3 
sep-08 32,27 31,49 27,31 32,07 31,74 31,93 30,61 32,27 32,12 30,3 
oct-08 31,53 30,99 25,74 31,46 31 31,57 30,61 31,2 32,12 29,93 
nov-08 31,53 30,77 25,74 31,44 30,96 31,32 30,61 31,1 31,2 29,84 
dic-08 31,53 30,83 25,74 31,3 30,92 31,28 30,61 30,94 31,07 29,84 
ene-09 30,71 30,18 25,74 30,53 30,22 30,48 30,61 30,34 30,37 29,84 
feb-09 30,71 30,17 25,74 30,54 30,24 30,37 30,61 30,49 30,37 29,84 
mar-09 30,71 30,09 25,74 30,53 30,1 30,34 30,61 30,5 30,39 29,35 
abr-09 30,42 29,65 25,74 30,24 29,98 30,05 29,85 30,23 30,1 28,89 
may-09 30,42 29,22 25,74 30,19 29,96 29,98 29,85 29,96 30,1 27,83 
jun-09 30,42 29,78 25,74 30,23 29,97 30,05 29,85 30,03 30,1 27,49 
jul-09 27,98 27,48 24,52 27,89 27,64 27,24 27,57 27,57 27,7 27,36 
ago-09 27,98 27,56 24,52 27,83 27,56 27,07 27,57 27,55 27,7 27,34 
sep-09 27,98 27,19 24,52 27,55 27,25 27,09 27,18 27,32 27,29 27,32 
oct-09 25,92 25,54 23,31 25,66 25,46 25,33 25,34 25,55 25,66 25,26 
nov-09 25,92 25,56 22,9 25,56 25,47 25,17 25,34 25,21 25,66 25,28 
dic-09 25,92 25,58 22,9 24,9 25,46 25,21 25,17 25,48 25,67 25,29 
ene-10 24,21 23,92 21,42 24,13 23,86 23,65 23,86 24,06 23,98 23,68 
feb-10 24,21 23,83 21,42 24,1 23,86 23,6 23,59 24,01 23,98 23,66 
mar-10 24,21 23,77 21,43 24,07 23,84 23,62 23,59 24,01 23,98 23,55 
abr-10 22,97 22,53 20,93 22,48 22,46 22,53 22,55 22,7 22,83 22,46 
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PERIODO LÍMITE (1,5 IBC) BANCO DE BOGOTÁ  BANCO POPULAR BANCO ITÁU BANCOLOMBIA CITIBANK BANCO GNB SUDAMERIS BBVA COLOMBIA COLPATRIA BANCO DE OCCIDENTE 
may-10 22,97 22,44 20,39 22,77 22,53 22,41 22,42 22,75 22,84 22,37 
jun-10 22,97 22,45 20,39 22,7 22,35 22,35 22,42 22,7 22,73 22,28 
jul-10 22,41 22,06 19,99 22,02 21,97 21,71 22,41 22,21 22,27 21,65 
ago-10 22,41 22,14 19,99 21,64 21,94 21,43 22,41 22,18 22,27 21,58 
sep-10 22,41 22,12 19,99 21,61 21,87 20,98 22,2 22,17 22,05 21,63 
oct-10 21,32 21,09 19,99 20,87 20,96 20,38 21,32 20,58 21,18 20,72 
nov-10 21,32 21,08 19,99 20,7 20,96 20,55 21,32 21,12 21,18 20,76 
dic-10 21,32 21,09 19,99 21 20,97 20,5 21,32 21,12 21,18 20,83 
ene-11 23,42 22,44 20,93 21,97 22,95 22,49 21,99 22,95 22,71 22,52 
feb-11 23,42 23,31 20,93 22,58 22,75 22,26 22,42 23,09 22,88 22,93 
mar-11 23,42 23,28 20,93 22,82 22,69 22,21 22,42 23,01 22,84 22,94 
abr-11 26,54 26,09 22,82 25,68 25,86 24,8 25,35 26,21 25,83 25,19 
may-11 26,54 26,13 23,48 26,07 25,91 24,85 25,35 26,13 25,45 25,15 
jun-11 26,54 25,95 23,48 26,25 25,98 24,75 25,35 26,17 25,74 25,55 
jul-11 27,95 27,04 24 27,41 27,14 25,9 27,2 27,54 27,35 26,53 
ago-11 27,95 27,15 24,18 27,3 27,16 25,88 27,57 27,58 27,35 26,72 
sep-11 27,95 27,08 24,47 26,82 27,19 25,58 27,57 27,58 27,33 26,63 
oct-11 29,09 28,29 24,85 27,66 28,55 26,96 27,57 28,6 28,14 27,38 
nov-11 29,09 28,32 25 27,84 28,57 27,67 27,57 28,65 28,28 27,63 
dic-11 29,09 28,6 25 28,03 28,57 27,52 27,57 28,69 28,36 27,56 
ene-12 29,88 28,97 28,78 28,13 29,42 29,09 27,57 29,49 28,99 28 
feb-12 29,88 29,16 28,78 27,22 29,47 28,64 27,85 29,38 29,11 27,95 
mar-12 29,88 29,01 28,77 27,8 29,48 28,32 29,08 29,38 28,83 27,87 
abr-12 30,78 29,84 28,78 29,67 30,29 29,06 29,84 30,26 28,61 28,22 
may-12 30,78 29,68 25,95 29,78 30,39 29,17 29,84 30,28 29,75 28,29 
jun-12 30,78 29,5 25,2 29,84 30,41 27,82 29,84 30,28 30,25 28,63 
jul-12 31,29 29,89 25,2 28,87 30,95 29,4 29,84 30,85 30,8 28,81 
ago-12 31,29 30,1 26,43 28,07 31,02 29,66 29,84 30,99 30,95 28,53 
sep-12 31,29 30,26 30,47 28,27 31,01 29,48 29,84 30,99 30,85 28,1 
oct-12 31,34 29,22 30,53 27,63 31 29,05 29,84 31,03 31,14 27,93 
nov-12 31,34 29,37 30,53 27,89 31,01 28,99 29,84 31,03 31,17 28,1 
dic-12 31,34 29,91 30,53 28,53 31,01 29,43 29,84 31,02 31,18 28,62 
ene-13 31,13 29,48 30,34 29,17 30,74 29,95 29,84 30,89 29,78 28,63 
feb-13 31,13 28,54 30,34 28,91 30,52 29,32 29,84 30,85 29,57 27,96 
mar-13 31,13 29,27 30,35 29,48 30,32 28,69 29,84 30,85 29,21 27,98 
abr-13 31,25 29,69 30,47 29,29 29,01 29,52 29,84 30,87 28,74 27,52 
may-13 31,25 29,57 30,47 28,95 28,61 28,96 29,84 30,84 28,72 27,7 
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PERIODO LÍMITE (1,5 IBC) BANCO DE BOGOTÁ  BANCO POPULAR BANCO ITÁU BANCOLOMBIA CITIBANK BANCO GNB SUDAMERIS BBVA COLOMBIA COLPATRIA BANCO DE OCCIDENTE 
jun-13 31,25 29,54 30,47 28,78 28,81 28,63 29,84 30,78 30,79 27,57 
jul-13 30,51 29,17 29,7 28,06 29,08 27,78 29,84 30,23 30,2 26,89 
ago-13 30,51 29 29,7 28,45 29,12 27,8 29,84 30,24 30,17 26,82 
sep-13 30,51 28,27 29,71 28,47 29,11 28,25 29,84 30,22 30,24 26,49 
oct-13 29,78 27,48 29,33 27,35 29,2 27,66 29,37 29,38 29,55 26,6 
nov-13 29,78 28,32 29,33 27,01 29,16 27,6 29,08 29,36 29,55 25,9 
dic-13 29,78 28,44 29,33 27,51 29,08 28,18 29,08 29,37 29,57 26,38 
ene-14 29,48 27,88 29,13 26,8 29,08 28,18 29,08 29,24 28,59 26,78 
feb-14 29,48 27,82 29,08 26,52 29,01 26,23 29,08 29,09 29,18 25,27 
mar-14 29,48 27,84 29,08 26,33 29,01 25,71 29,08 29,03 28,65 24,92 
abr-14 29,45 27,34 28,95 26,41 28,94 25,41 28,93 29,06 27,31 24,94 
may-14 29,45 27,62 28,95 26,52 28,79 26,13 28,93 28,85 28,96 24,53 
jun-14 29,45 27,65 28,95 26,8 28,94 25,21 28,93 29 28,61 24,56 
jul-14 29 27,85 28,65 26,9 28,5 26,97 27,57 28,55 28,42 23,11 
ago-14 29 27,49 28,58 26,6 28,45 23,53 27,57 28,54 28,55 23,54 
sep-14 29 27,51 28,58 26,78 28,38 24,31 27,57 28,49 27,46 24,32 
oct-14 28,76 27,07 28,37 26,4 28,29 25,18 28,08 28,49 26,49 24,36 
nov-14 28,76 26,06 28,32 26,68 28,21 26,02 28,32 28,48 27,13 24,98 
dic-14 28,76 25,6 28,32 27,17 28,32 27,37 28,32 28,51 28,2 25,75 
ene-15 28,82 27,25 28,38 26,37 28,46 27,42 28,32 28,55 26,91 25,21 
feb-15 28,82 27,15 28,38 25,31 28,47 24,97 28,32 28,52 28,05 24,11 
mar-15 28,82 25,81 28,38 24,19 28,29 24,48 28,32 28,57 27,76 24,98 
abr-15 29,06 25,9 28,78 26,26 28,4 23,93 28,32 28,79 26,75 25,06 
may-15 29,06 27,79 28,95 26,55 28,6 25,48 28,32 28,83 28,06 24,44 
jun-15 29,06 27,47 28,95 26,62 28,58 25,63 28,32 28,46 28,25 24,58 
jul-15 28,89 27,34 28,78 26,37 28,38 26,57 28,32 28,67 28,18 24,09 
ago-15 28,89 28,07 28,78 20,98 28,36 25,9 28,32 28,65 28,16 24,81 
sep-15 28,89 27,95 28,78 23,02 28,3 25,61 28,32 28,65 28,04 23,3 
oct-15 29 28,23 28,9 25,89 28,44 26,52 28,32 28,75 28,16 24,78 
nov-15 29 28,45 28,9 26,61 28,47 26,73 28,32 28,65 28,23 24,51 
dic-15 29 28,52 28,9 27,26 28,45 27,36 28,32 28,56 28,41 24,93 
ene-16 29,52 28,87 29,44 27,57 28,91 27,7 29,08 29,15 28,73 25,57 
feb-16 29,52 28,9 29,44 28,02 28,88 27,01 29,08 29,2 28,68 25,52 
mar-16 29,52 28,87 29,44 28,57 28,87 27,8 29,15 29,28 28,66 26,28 
abr-16 30,81 29,95 30,74 29,86 30,29 28,13 29,25 30,47 29,41 28,16 
may-16 30,81 29,99 30,73 25,91 30,31 29,52 29,37 30,52 29,91 28,61 
jun-16 30,81 29,97 30,73 24,65 30,18 29,58 29,43 30,5 29,95 27,77 
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PERIODO LÍMITE (1,5 IBC) BANCO DE BOGOTÁ  BANCO POPULAR BANCO ITÁU BANCOLOMBIA CITIBANK BANCO GNB SUDAMERIS BBVA COLOMBIA COLPATRIA BANCO DE OCCIDENTE 
jul-16 32,01 30,83 31,79 25,44 31,07 30,14 30,08 31,32 31,29 27,9 
ago-16 32,01 30,96 30,4 29,71 31,12 30,33 30,57 31,65 31,31 27,41 
sep-16 32,01 30,88 25,88 30,39 31,24 30,35 30,56 31,61 31,3 28,14 
oct-16 32,99 31,73 25,8 31,62 32,2 30,92 31,56 32,54 32,11 28,4 
nov-16 32,99 31,73 26,03 31,85 32,24 29,88 31,55 32,54 32,69 28,15 
dic-16 32,99 32 26,04 31,98 31,88 31,51 31,61 32,63 32,74 28,82 
ene-17 33,51 32,11 26,75 31,7 32,06 32,58 32,19 33,14 33,16 29,3 
feb-17 33,51 32,14 26,43 32,03 31,75 32,58 32,09 33,19 33,18 28,36 
mar-17 33,51 32,01 26,73 31,8 31,65 32,73 32,11 33,08 33,18 28,45 
abr-17 33,5 32,42 25,92 32,37 31,68 31,46 32,07 32,95 33,22 28,51 
may-17 33,5 32,55 26,4 32,32 31,37 30,46 32,15 33,06 33,26 28,26 
jun-17 33,5 32,62 26,2 32,23 30,02 30,51 32,21 32,84 33,13 27,86 
jul-17 32,97 32,14 26,36 31,35 30,32 31,1 31,77 32,39 31,93 27,72 
ago-17 32,97 32,2 26,05 31,54 29,95 31,54 31,56 32,23 31,9 27,36 
sep-17 32,97 30,92 25,4 30,84 30,17 30,7 30,87 30,13 31,59 27,22 
oct-17 31,73 29,43 25,52 30,48 29,67 30,16 30,49 29,41 30,59 27,1 
nov-17 31,44 29,42 25,23 29 29,16 30,74 30,46 28,47 30,35 26,98 
dic-17 31,16 29,17 25,79 30,07 29,06 30,49 30,27 30,23 30,16 27,36 
ene-18 31,04 29,91 26,48 30,06 29,05 30,3 30,11 30,43 30,17 27,55 
feb-18 31,52 30,26 26,5 30,08 29,13 29,61 29,95 30,69 30,21 26,29 
mar-18 31,02 30,77 26,34 29,95 28,81 28,72 29,69 30,27 30,02 26,06 
abr-18 30,72 29,9 26,46 28,48 28,36 27,38 29,29 29,89 29,7 25,2 
may-18 30,66 29,89 27,15 29,37 28,43 27,26 29,35 29,75 29,2 25,49 
jun-18 30,42 29,85653121 27,24686569 29,26471187 28,15433771 28,42618771 29,13676311 29,52636584 29,01372537 25,32596639 
jul-18 30,05 29,8078134 27,27833797 27,45267112 27,6544735 29,95 27,63702348 29,43970236 28,58454271 25,5593819 
ago-18 29,91 29,76357883 26,70896397 27,07930488 27,33163745 29,81 27,56835311 29,26706865 28,55521187 25,06910542 
sep-18 29,72 29,41714741 26,49314508 26,97494159 26,97420441 29,62 27,29459257 29,08700973 28,35963598 24,78679917 
oct-18 29,45 29,06408786 26,44168616 26,32586863 26,77090251 29,30267387 27,0569842 28,82667108 27,28794764 24,61419189 
nov-18 29,24 28,90563835 26,26443495 24,13346736 25,31581546 29,14 27,04697444 28,33163217 27,64677731 22,08657913 
dic-18 29,1 28,76950997 26,3219398 20,65002988 26,47083403 29 26,89596641 28,41890257 28,37019499 22,79952166 
ene-19 28,74 28,62694269 25,737536 21,24018833 26,44855047 28,64 26,43013037 28,26491631 28,09265827 22,93893357 
feb-19 29,55 29,0522236 25,4782793 24,4937682 26,5458442 29,2682284 26,3862306 28,9693921 27,6033373 22,1931110 
mar-19 29,06 28,9729536 24,9912222 24,3427386 25,9750257 28,9600000 26,3852193 28,5122721 27,0398472 21,8449037 
abr-19 28,98 28,9140440 24,7529495 24,6112163 26,2641053 28,8800000 26,3361327 28,5574175 26,5064269 22,4316446 
may-19 29,01 28,9383862 25,5522865 21,1245154 24,5437598 28,9100000 26,4133019 28,4600391 26,0503122 22,4729185 
jun-19 28,95 28,8217676 24,7459714 23,1664753 24,5087921 28,8500000 26,4430133 28,4265753 25,3424026 22,5912962 
jul-19 28,92 28,6216908 24,9852880 28,1104479 26,1252157 28,8389328 26,4860901 28,4390436 26,1857801 22,5796602 
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Tabla 4: Tasas de interés de bancos, para tarjetas de crédito (abril de 2007 a julio de 2019) (2) 






abr-07 25,12 23,16 23,58 20,7         
may-07 25,12 23,5 23,78 24,46         
jun-07 25,12 24,43 24,95 25,05         
jul-07 28,51 28,48 28,13 27,04         
ago-07 28,51 28,48 28,25 28,05         
sep-07 28,51 28 28,24 28,32         
oct-07 31,89 31,68 31,23 29,9         
nov-07 31,89 31,68 31,31 30,91         
dic-07 31,89 31,22 31,28 30,91         
ene-08 32,75 32,54 32,5 31,99         
feb-08 32,75 32,48 32,31 32,61         
mar-08 32,75 32,47 32,54 32,61         
abr-08 32,88 32,6 32,69 32,77         
may-08 32,88 32,63 32,69 32,77         
jun-08 32,88 32,63 32,7 32,77         
jul-08 32,27 32,04 32,04 32,15         
ago-08 32,27 32,02 32,02 32,15         
sep-08 32,27 32,02 31,96 32,15         
oct-08 31,53 31,47 31,34 31,61         
nov-08 31,53 31,4 31,23 31,53         
dic-08 31,53 31,43 31,09 31,44         
ene-09 30,71 30,5 30,36 30,6         
feb-09 30,71 30,48 30,37 30,6         
mar-09 30,71 30,48 30,39 30,6         
abr-09 30,42 30,22 30,3 30,33         
may-09 30,42 30,18 30 30,3         
jun-09 30,42 30,19 30,3 30,3         
jul-09 27,98 28,07 27,98 28,1         
ago-09 27,98 27,77 27,98 27,87         
sep-09 27,98 27,71 27,55 27,73         
oct-09 25,92 25,68 25,92 25,78         
nov-09 25,92 25,67 25,92 25,78         
dic-09 25,92 25,54 25,64 25,78         
ene-10 24,21 23,84 24,21 24,16         
feb-10 24,21 23,76 24,21 24,16         
mar-10 24,21 23,7 23,97 24,16         
abr-10 22,97 22,42 22,94 22,85         
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may-10 22,97 22,47 22,85 22,85         
jun-10 22,97 22,42 22,75 22,73         
jul-10 22,41 21,9 22,34 22,28         
ago-10 22,41 21,85 22,28 22,28         
sep-10 22,41 21,72 22,09 22,28         
oct-10 21,32 20,76 21,28 21,27         
nov-10 21,32 20,88 21,27 21,27         
dic-10 21,32 20,96 21,27 21,27         
ene-11 23,42 22,88 23,29 23,29         
feb-11 23,42 22,88 23,29 23,29         
mar-11 23,42 22,94 23,29 23,29   20,74     
abr-11 26,54 25,29 26,38 26,53   20,78     
may-11 26,54 26,14 26,38 26,53 25,41 20,92 26,17   
jun-11 26,54 26,12 26,38 26,79 24,91 21,07 26,15   
jul-11 27,95 27,38 27,57 27,87 26,02 21,25 26,67   
ago-11 27,95 27,33 27,57 27,87 24,84 21,89 26,91   
sep-11 27,95 27,29 27,57 27,87 21,78 23,25 26,9   
oct-11 29,09 28,39 28,63 29,08 22,55 23,63 26,87   
nov-11 29,09 28,7 28,63 29,08 22,57 23,94 27,96   
dic-11 29,09 28,8 28,63 29,08 21,95 23,71 28,18   
ene-12 29,88 29,43 29,69 29,84 23,05 24,19 28,43   
feb-12 29,88 29,39 29,69 29,84 21,59 24,17 28,77   
mar-12 29,88 29,34 29,69 29,84 22,22 23,98 28,74   
abr-12 30,78 30,08 30,3 30,23 22,88 23,24 29,21   
may-12 30,78 30,05 30,3 29,53 23,72 23,04 29,48 29,6 
jun-12 30,78 30,04 30,3 29,51 23,45 23,02 30,05 29,28 
jul-12 31,29 30,6 31,22 29,89 24,59 23 30,37 29,67 
ago-12 31,29 30,41 31,22 29,64 23,71 23,01 30,55 29,79 
sep-12 31,29 30,49 31,22 29,43 24,04 22,94 30,57 29,79 
oct-12 31,34 30,44 31,22 29,43 24,14 22,86 30,56 29,84 
nov-12 31,34 30,41 31,22 29,5 22,78 23,55 29,82 29,84 
dic-12 31,34 30,81 31,22 29,65 24,61 24,2 30,69 29,84 
ene-13 31,13 30,77 30,6 31,07 25,23 27,23 30,37 29,65 
feb-13 31,13 30,61 30,6 30,53 24,73 26,96 29,91 29,63 
mar-13 31,13 30,38 30,6 29,21 25,31 26,46 30,23 29,63 
abr-13 31,25 30,04 30,6 29,45 25,32 26,51 29,09 29,73 
may-13 31,25 30,19 30,6 29,45 24,39 25,95 27,81 27,57 
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jun-13 31,25 30,46 30,6 29,32 25,25 26,27 27,43 27 
jul-13 30,51 29,8 30,45 28,6 23,35 25,62 27,25 26,96 
ago-13 30,51 29,19 30,45 29,64 23,32 25,33 27,84 27 
sep-13 30,51 29,26 30,45 28,43 24,71 25,47 28,49 27 
oct-13 29,78 28,76 29,69 27,75 23,59 25,14 28,66 26,51 
nov-13 29,78 28,74 29,69 27,98 24,75 25,56 28,79 26,5 
dic-13 29,78 28,84 29,69 28,27 24,03 26,3 28,98 26,47 
ene-14 29,48 28,84 29,38 27,92 25,46 26,39 28,98 26,48 
feb-14 29,48 28,67 29,38 27,39 25,13 25,91 28,97 26,48 
mar-14 29,48 28,59 29,38 27,17 25,73 25,74 28,97 26,34 
abr-14 29,45 28,41 29,38 27,55 26,9 25,9 28,89 26,42 
may-14 29,45 28,43 29,38 27,64 26,93 25,63 28,83 26,4 
jun-14 29,45 28,76 29,38 27,69 26,68 25,8 28,78 26,38 
jul-14 29 28,26 28,93 27,15 26,39 25,88 28,41 26,31 
ago-14 29 28,08 28,93 27,02 25,47 25,53 28,33 26,42 
sep-14 29 27,86 26,9 26,96 24,63 25,54 28,24 26,11 
oct-14 28,76 27,79 25,02 26,35 26,11 25,57 28,18 25,03 
nov-14 28,76 27,82 26,67 26,68 26,58 25,74 28,11 26,26 
dic-14 28,76 28,01 26,61 26,97 26,86 25,08 28,14 25,95 
ene-15 28,82 28,01 26,54 26,26 26,7 25,86 28,16 26 
feb-15 28,82 27,98 26,78 25,84 27,05 25,71 28,12 25,82 
mar-15 28,82 27,89 26,62 26,5 27,17 25,13 28,12 25,78 
abr-15 29,06 27,84 26,45 26,56 27,18 25,79 28,41 26 
may-15 29,06 27,78 26,45 26,42 27,59 25,65 28,18 25,99 
jun-15 29,06 26,84 26,42 26,53 27,42 25,11 28,37 25,65 
jul-15 28,89 26,82 26,44 26,14 27,8 24,78 28,32 26,17 
ago-15 28,89 27,6 26,55 26,11 27,29 24,15 28,31 26,21 
sep-15 28,89 27,43 26,38 26,13 27,16 24,2 28,25 25,84 
oct-15 29 27,51 26,51 26,46 27,07 23,25 28,32 26,6 
nov-15 29 27,61 26,76 26,47 27,22 23,64 28,82 26,69 
dic-15 29 28,03 26,24 26,83 28,1 23,43 28,42 26,94 
ene-16 29,52 27,96 26,91 26,98 28,33 24,56 28,65 27,37 
feb-16 29,52 27,5 26,64 26,68 28,35 25,37 28,37 27,48 
mar-16 29,52 27,94 26,83 26,87 28,45 25,64 28,37 27,67 
abr-16 30,81 29,43 26,71 26,71 29,36 26,14 30,38 28,07 
may-16 30,81 29,32 27,17 26,97 29,94 26,94 30,27 26,48 
jun-16 30,81 28,99 27,41 26,68 29,73 27,25 30,48 27,07 
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jul-16 32,01 29,33 28,62 26,81 31,1 27,71 30,79 28,88 
ago-16 32,01 30,62 28,63 26,52 31,37 27,78 31,87 29,07 
sep-16 32,01 30,71 29,47 25,67 30,82 27,67 31,9 30,13 
oct-16 32,99 30,82 30,27 25,06 31,97 27,68 32,52 30,48 
nov-16 32,99 30,92 29,72 27,41 31,99 27,75 32,65 30,66 
dic-16 32,99 31,08 28,8 27,67 31,98 26,83 32,69 30,88 
ene-17 33,51 31,54 29,62 26,67 32,32 26,99 32,45 30,78 
feb-17 33,51 31,3 29,73 26,11 32,28 26,56 32,71 30,48 
mar-17 33,51 31,3 29,73 25,78 31,67 26,41 32,56 30,79 
abr-17 33,5 30,64 30,34 26,4 31,84 26,57 32,67 30,87 
may-17 33,5 30,2 30,16 28,92 31,48 27,2 32,63 30,67 
jun-17 33,5 31,13 30,37 27,45 30,19 27,22 31,7 31,72 
jul-17 32,97 31,05 30,08 27,12 31,47 27,02 32,9 31,94 
ago-17 32,97 30,89 29,99 26,4 31,23 27,78 31,94 31,52 
sep-17 32,97 29,79 28,93 25,04 30,52 27,41 31,44 30,63 
oct-17 31,73 29,59 28,74 25,68 29,08 28,46 30,95 30,56 
nov-17 31,44 29,9 28,34 26 27,11 28,49 29,41 30,45 
dic-17 31,16 29,5 26,64 25,81 26,92 28,76 27,13 30,2 
ene-18 31,04 28,86 27,53 25,41 28,27 28,54 30,09 30,07 
feb-18 31,52 28,75 28,39 25,07 28,03 28,37 31,12 30,5 
mar-18 31,02 28,41 28 25,19 28,51 28,62 29,95 30,12 
abr-18 30,72 28,1 27,76 24,61 28,26 28,26 30,49 29,34 
may-18 30,66 28,13 27,75 24,58 29,25 28,51 29,61 28,92 
jun-18 30,42 27,9380477 27,69094095 24,59777217 28,35704098 27,85750952 29,34942905 28,98284965 
jul-18 30,05 27,78773808 27,56384522 24,21833076 28,21711863 27,22081222 29,01188436 28,55699092 
ago-18 29,91 27,40792389 27,21657793 23,34779276 27,59606439 26,68487872 28,63528645 28,07143645 
sep-18 29,72 26,91792369 27,0425412 23,18972886 27,73807889 27,45466133 28,81314529 27,63896491 
oct-18 29,45 26,62661221 26,60542324 23,26091912 27,28213473 26,82528038 28,79515931 27,55240463 
nov-18 29,24 27,02364877 26,12052496 24,02519131 27,38424179 26,61780701 28,82716779 26,93528703 
dic-18 29,1 26,8267537 25,25797919 23,82749702 27,35575813 26,44557025 28,64389467 27,46025955 
ene-19 28,74 26,4081109 26,16028053 23,3683179 26,99676735 26,0824438 28,21913647 26,9934705 
feb-19 29,55 27,0035181 26,5397599 23,2320975 27,6348930 24,5599747 27,2617595 27,4363048 
mar-19 29,06 26,3630887 26,0913953 21,8429431 27,2803398 24,9984544 26,1594205 27,0688982 
abr-19 28,98 26,5423390 26,3046291 21,3607134 27,6294646 26,2423085 26,1282809 27,1560815 
may-19 29,01 26,4853786 26,1484371 21,6760404 27,5293369 25,6455698 28,1590224 25,4252302 
jun-19 28,95 26,4351830 26,0587669 22,4013838 26,8759804 26,1869607 28,0561880 25,6720328 
jul-19 28,92 26,4049491 18,9252840 22,0823149 27,0553810 26,5124753 26,7552761 25,7423330 
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ANEXO 2: ENTREVISTAS 
 
Entrevista a Jorge Armando Corredor Higuera (6 de agosto de 2018): 
 
David Franco: ¿Es inconveniente conservar un límite para las tasas de interés 
tal como el de 1,5 del IBC? 
 
Jorge Corredor: Frente a la primera pregunta, considero que la medida no es 
conveniente, ya que, si bien el límite del 1,5 IBC busca proteger a los deudores 
de posibles abusos por parte de su acreedor, también es cierto que dicha 
medida podría afectar la competencia entre los establecimientos de crédito 
que otorgan créditos de consumo y de libre inversión. La razón de tal 
afirmación radica en el hecho que muchas entidades teniendo en cuenta el 
techo regulatorio en materia de intereses, pueden establecer tasas de interés 
sobre el límite de ese tope, colocándolas en una condición propicia para que 
en teoría no compitan entre ellas 
 
D. F.: ¿Qué posibles efectos -sobre las tasas de interés- se manifestarían de 
eliminar el límite anterior? 
 
J. C.: En el caso de una posible eliminación, en teoría las instituciones 
financieras al no tener este referente regulatorio se verían en la situación de 
tener que competir, ofreciendo mejores condiciones en materia de tasas para 
su público, lo que en teoría llevaría que las instituciones financieras tuvieran 
que bajar la tasa. 
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ANEXO 3: FORMATO DE DERECHOS DE PETICIÓN IMPETRADOS 
 
Formato para bancos (el de Superintendencia es el mismo formato, pero 





ASUNTO: Derecho de petición artículo 23 Constitución Política de 
Colombia 
DAVID ANDRÉS FRANCO QUINTERO, mayor de edad, domiciliado y 
residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.1026294918 expedida en Bogotá D. C., presento ante usted con el lleno 
de los requisitos contemplados en la Ley 1755 de 2015 que sustituye el Título 
II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo el presente DERECHO DE PETICIÓN con la finalidad de 




1. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. 
En el marco de mi tesis titulada “¿Y SI ELIMINAMOS EL LÍMITE 
MÁXIMO A LAS TASAS DE INTERÉS EN LOS CRÉDITOS DE 
CONSUMO Y ORDINARIO? UNA REVISIÓN DE LOS EFECTOS BAJO 
EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO”, deseo recaudar 




Por lo anterior, mi petición consiste en: 
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Que se me dé información sobre los siguientes datos: 
1. Información sobre el histórico de las tasas de interés que ha cobrado el 
banco XXX para su producto Tarjeta de Crédito (regular o normal, no 
preferencial), si es que tienen dicho producto, para compras nacionales, 




1. Alcance del derecho fundamental de petición y su desarrollo 
jurisprudencial 
 
El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece sobre el particular: 
“…Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales…” 
Ahora bien, es importante recalcar que el contenido del derecho fundamental 
de petición ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en los siguientes 
términos: 
“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 
autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los 
términos establecidos en las normas correspondientes. 
(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la 
autoridad a la cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, 
está obligada a pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos 
los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que 
no guardan relación con el tema planteado. Esto, independientemente de 
que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 
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Por otra parte, como consecuencia del desarrollo jurisprudencial del derecho 
de petición, la Corte Constitucional sintetizó las reglas para su protección, en 
los siguientes términos: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad 
de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante 
él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de expresión. 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a 
la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe 
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 
3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional 
fundamental de petición. 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a 
quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las 
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. 
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular 
presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El 
derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 
2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la 
efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera 
inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan 
como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el 
Legislador lo reglamente. 




g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término 
que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por 
regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo 
que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla 
con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en 
dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar 
el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio 
de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse 
en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar 
que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de 
no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas siguientes. 
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. 
El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado 
el derecho de petición. 
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser 
ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la 
Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.” (Subrayado fuera del 
texto) 
 
De lo expuesto se puede concluir que el derecho fundamental de petición 
no solo está circunscrito a obtener una respuesta dentro del término legal 
establecido, sino que dicha respuesta debe ser suficiente, congruente y 
efectiva. Sobre el particular, la Honorable Corte Constitucional determinó 
sobre el punto: 
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“Ahora bien, esta Corporación ha manifestado que una respuesta es 
suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los 
requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa 
a las pretensiones del peticionario. La efectividad de la respuesta depende 
de que se solucione el caso que se plantea. Por último, la congruencia exige 
que exista coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la 
solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se 
excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre 
relacionada con la petición propuesta.” 
 
Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que 
la falta de competencia para pronunciarse sobre la solicitud presentada no 
significa que la autoridad ante la cual se formuló se encuentre exenta de 
pronunciarse al respecto. Así, la autoridad aludida debe manifestar tal 
circunstancia al peticionario, pues de otra manera, se entiende que dicha 
autoridad vulneró el derecho fundamental de petición del solicitante. 
 
Igualmente, se ha establecido que además de la contestación de la solicitud 
presentada, la autoridad correspondiente debe adelantar las actuaciones 
necesarias para que la decisión tomada sea comunicada de manera 
oportuna al peticionario: 
 
“En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que 
tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla 
general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que 
señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla 
con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en 
dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar 
el término en el cual se realizará la contestación.” 
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La información solicitada es de carácter público. Tanto es así, que se 
encuentran publicadas las tasas y tarifas que ustedes cobran actualmente, 




Para efectos de notificaciones se tenga en cuenta la dirección que enuncio a 
continuación:  
 
Dirección física: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Celular: xxxxxxxxxx 
 










David Andrés Franco Quintero 
C. C. xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
